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£/ nervio nacionaí.-Un entusiasmo importado,-Datos 
retrospectivos de ¡a historia del baseball en Cuba. 
La influencia de los tiempos y de las razas, 
-íogio del Emperador. 
Decididamente, no es con el güi-
To y los timbales crfn lo que se go-
bierna al pueblo cubano. El^ observador 
sociólogo y moderno t endrá que deeir 
que con un bato y una pelota se sub-
yuga aquí a las masas populares, y 
es&á en completa disparidad con los 
otros no menos apreciables sociólogos 
que atribuirán a la danza el mayor 
encanto nacional. E n eso, como en to-
do no dejarán los liombres de estar 
áeinpre en el error, y el juicio que 
emitan, después de profunda" conside-
ración, será tan deleznable como sus as-
piraciones científicas, que se basan en 
el principio tan sabido de que la ver-
dad de hoy es el error de mañana. 
A juzgar por las apariencias puede 
decirse que e l , juego americano del 
Useball se ba infiltrado de tal modo 
en esto país, que la pasión que des-
pierta domina igualmente en todas las 
clases sociales y en los hombres de to-
das las razas; porque no ya los africa-
nos de origen, que han dado eminentes 
jugadores, sino hasta los mongoles se 
despepitan por el juego. En Colón ha-
bía dos novenas que contrincaban y la 
formaban chinos, con los nombres de 
Cantón y de Macao B. B . C. 
Del entusiasmo que despierte en la 
Habana, no hay que hablar. Es preci-
so ver, para creerlo, cómo tomaban 
puesto las gentes frente a la redacción 
del colega La Prensa para irse ence-
rando de las alternativas de un jue-
go que se efectuaba... en los Estados 
Unidos. 
La contienda entre los Elefantes y 
los G-igmtes ha tenido embarazados to-
dos' los ánimos , y el triutofo de los pr i -
meros es un hecho altamente significa-
iivo, como decía, refiriéndose al naci-
miento de un niño, la papeleta de con-
vite a un bautismo, que recuerda 
la gente vieja de esta capital como una 
de sus mejores memorias.' 
El hasetall en Cuba,,que fué trata-
do en un libro por un espiritual escri-
tor, tuvo su nacimiento en las clases 
levadas de la sociedad, como diversión 
aristocrática de una partida de jóve-
^s de buenas familias, que no veían 
" i ese sport sino el desarrollo y el 
alarde físico de una pujanza que se 
perseguía con tesón en los gimnasios 
y en las salas de armas. 
.-^sí nació el "Almendares," con di-
V1sa azul y sello aristocrático, y para 
contender se alzó el "Habana," rojo 
color, democrático de ideas y popu-
lap de sentimientos. TSien pronto fue-
^n dos tremendos campeones que se 
Rutaban y arrancaban la victoria, 
^ que la lucha pasara más allá de un 
^ego "encarnizado." 
• Pero pasó el tiempo y transformó 
(Josas y nacieron otros clubs, como 
^ ^ V ' que tuvo sus días de gloria, 
fse. ^'astornó de tal modo el orden de 
^ ideas, que el "Almendares," de 
la1)?11' aZU^ se convirtio en 'llria cazue-
oe arroz con frijoles y sus miembros 
eJaron de ser aquellos aristocráticos 
W0ritOS ^ara transformarse en exce-
des moros y cristianas. 
eonî 0-110 ^esmel,ecíeron- Antes al 
^ t rar io . Con la confusión de razas 
vjjI)areee sino que se vigorizó el indi-
^ y el "Almendares" luchó infi-
on?!* VeCGS ^eva^do la victoria, con-
do a el Í ÍCampeonato" y eievaib. 
, gran altura el prestigio beisbolero 
e la nación cubana. , 
oiinehUal ,̂ente se bate con el " B i r " 
veni(l '," novena americana que ha 
Kanf a conten(^1, en nuestro dia-
y en la lucha con los rojos no 
lej08 ^ ^ c o el criollo, porque no más 
íjícna?6 Cl (3omiriS0 pasado, " l e me-
pelíp. ?-ro transferencias por una sola 
^ (iue pudieron tirar los otros." 
? * FISCAL 
DE LA HABANA 1 
"limación de ayer 13 
5 18,753-73 
Esto es para expresarme en el lengua-
je propio y escogido que se usa en 
las reseñas de baseball. 
Keasumieudo: el baseball es una 
potencia. La prensa misma ha tenido 
que rendirle homenaje dedicándole edi-
ciones especiales , plana selecta y co-
rresponsal en campaña. Su poderío es 
tal, que combatirlo sería marchar se-
guro a la derrota. Pero ¿por qué ha-
bía de combatirse í Antes al contrario. 
Bendito sea ese providencial juego que 
fortalece y vigoriza, que entretiene sin 
enervar y que mata las perversas ten-
dencias a la r iña de gaÚos, a la dan-
za inmunda y a los juegos de azar. E l 
baseball es un elemento de regenera-
ción para los pueblos decadentes, y 
gracias a él puede el niño desde su más 
tierna edad rivalizar con David y pe-
garle un pelotazo a cualquiera, en 
plena vía pública y en lugar determi-
nado. 
Yo admiro el baseball y me asombro 
de su atrayente poderío, que reúne 
en torno del juego a sesudos magistra-
dos, a notables Ijnancieros y a eminen-
tes limpiabotas. Hay que ver la mul-
t i tud que acude a los terrenos del " A l -
mendares" a presenciar los desafíos 
y hay que pensar en la fuerza política 
de aquella masa, que nadie utiliza pa-
ra "arreglar al p a í s . " 
Pienso que la úl t ima palabra aun 
no so ha dicho, y que queda todavía un 
hombre al bate como " e l amigo Ma-
r i o , " para darle a la pelota. 
REVERENDO CARLOS W. CÜ-
RRIER, NOMBRADO RECIENTE-
M E N T E OBISPO D E M A T A N -
ZAS 
Estuvo en Surimam, Guayana Ho-
landesa, América del Sur, dedicado 
a su santa labor entre los indígenas. 
Vino a los E.stados Unidos 13 meses 
después. En Enero, 1892, estuvo en 
Baltimere, por primera vez, permane-
ciendo allí durante algún tiempa. En 
Septiembre 3, 1900, el Cardenal lo 
hizo el alto honor de nombrarlo pas-
tor de la Iglesia de Santa María en 
Washington. 
Es esperado en Matanzas el día 2 
'de Noviembre próximo. 
Nacional 
V i a i a n d o e n v a p o r c i t o . - E n p l e n a b a h í a . - S e a c a b ó e l c a í b ó n . . . ' l m s o r i a 
c a n t i d a d c o n s i g n a d a e n p t e s u p u e s t o . - L a M a r i n a d e b e e s t a r 
mejor a t e n d i d a . - L o s s e c r e t a r i o s . 
Nuestra realidad marí t ima aconse-
ja que sea mirado con atención 
y cuidado cuanto se relacione con el 
tomento o con el sostenimiento de la 
marina nacional. Es nuestra naoio-
naliidad eminentemete marí t ima, por 
el mar nos viene la principal savia y 
aun cuando no se distingue el país 
por su afición a los deportes marí t i -
mos n i a las cosas de mar, no hay 
duda que les dedicará atención el día 
que se dé cuenta de que fomentando 
sus riquezas marí t imas y guardando 
bien sus costas se deserrollarra su 
poderío comercial marí t imo. 
E n plena bahía. 
Por una casualidad, nos dirigimos 
ayer a hacer una visita al florecien-
te barrio de Casa Blanca. 
Mientras estábamos en la" parte 
superior del " ferry-boat," admiran-
do la belleza panorámica de la bahía 
y de la ciudad, se nos a-cercó un hom-
bre de cara de viejo marino, de as-
pecto de lobo de mar, e inició la si-
guiente conversación • 
—Espléndida tarde. 
—Espléndida—asentimos. 
—I/a bahía ofrece una bella vista. 
Este sigue siendo el puerto comer-
cial de intenso movimiento. 
—Efectivamente. 
—¡Qué lástica que dejen decaer 
el impulso dado a la Mawna Nacio-
nal cubana: mire cuántos buques de 
•guerra cubanos en bah ía : el "Cu-
ba," el "Pa t r i a , " el "Ha tuey , " el 
" Y a r a , " el "2 de Mayo," el "Orien-
te," el " M a r t í , " el ' . 'Maeeo". . . 
—Tiene usted razón; estos bquut;s 
debieran de estar en servicios de v i -
gilancia en las costas-.. .que bien lo 
necesitan éstas—replicamos. . 
Lo que vale una buena escuadrilla 
— E l gobieruo interventor—conti-
nuó nuestro interlocutor —se dió 
cuenta del valor inapreciable de una 
numerosa y bien atendida escuadri-
lla de guarda-costas y la atendió. No 
necesitamos de" ucorázados n i de cru-
ceros ni de buques de alto porte, pero 
sí necesitamos como del pan que co-
memos, sobre todo en la parte de la 
isla que da a Caimán Grande, frente 
a Hai t í , y frente a ¡Nassau, y frente 
a la Florida de cañoneros que vigi-
len. 
—Tiene uster razón. 
—Pero fíjese usted en el siguiente 
dato: el gobierno interventor con me-
nos barcos, tenía consignados unos 
75,000 pesos anuales para carbón, y 
los buques estaban siempre con sus 
calderas encendidas y en funciones 
de vigilancia, y, /sabe usted cuánto 
se ha consignado después? 
(No. 
Datos interesantes 
—Pues la cantidad de 35,000 pesos 
anuales. Ahora fíjese usted bien: 
fe.OOQ pesos, permite adquirir solo 
17,500 toneladas de carbón al año, 
pues el costo de cada tonelada es de 
cinco pesos. E l "Cuba" cuando ha-
ce cr-">'n.,se lleva 300 toneladas el 
"Pa t r i a , " 200; el "Ha tuey , " 150; el 
GAONA GRAVEMENTE HERIDO 
E n l a p l a z a d e t o r o s d e Z a r a g o z a h a t e n i d o 
efecto ayer u n a e m o c i o n a n t e c o r r i d a . 
E L TORERO GAONA 
Zaragoza, 19. 
l En la corrida de toros- extraordina-
r ia celebrado con motivo de las fiestas 
de la Virgen del Pilar, concurr ió un 
público inmenso, en el que reinaba un 
entusiasmo indecible. 
Y en los momentos de mayor expec-
tación el famoso y celebrado torero 
mejicano Rodolfo Gaona sufrió una 
cogida de gran consideración. 
E l diestro fué sacado de la pla^a 
en estado gravísimo. 
C u b a e n R í o J a n e i r o 
En señor Benjamín Giberga ha di-
rigido un cablegrama a la Secre tar ía 
de Estado con fecha de ayer, dando 
cuenta de haber presentado sus cre-
denciales que lo acreditan como En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Río Janei-
ro, Brasil, 
" Y a r a , " 150; el " B a i r e , " 120; el 
"Vil luendas," 50; el "24 de Febre-
r o , " 45; el "10 de Octubre," 45; el 
"20 de Mayo ," 45; el "Oriente ," 45; 
el "Matanzas," 15; el " V i l l a s , " li», 
el "Habana," 15; el "Pinar del Río, ' 
15, y el " M a r t í , " el " A g r á m e n t e , " 
el "Céspef les ," el "Maceo" y creo 
que aún dejo dos más, ocho tonela-
das cada uno. 
—Se llevan casi todo el carbón. 
—Esto es. casi todo. 
—¿Y cuánto les dura pregunta-
mos. 
—Un mes y días. 
La Secretar ía de Hacienda 
—¿Pero en qué piensan los Secrb-
trios de Hacienda que j i o se han preo-
cupado de esto y no han informado 
al Presidente o a las Cámaras? Por-
que cuanto más se vigilen menos se 
defraudará y menos se. v io larán las 
leyes marí t imas y de i n m i g r a c i ó n . . . 
—Así es—nos contestó. t 
E l vaporcito había llegado a l . em-
boque de Casa. Blanca, pero como 
que la conversación nos resultaba in-
teresante, nos dirigimos hacia el sim-
pático y bien cuidado parque con 
nuestro compañero de viaje. 
—Es una lást ima— proseguía el 
compañel'o—como que los ¡Secreta-
rios de Hacienda son eminentemente 
civiles no se toman interés en estos 
asuntos de la Marina, ¡y tanto como 
lo,merecen! Pero yo tengo que dejar-
le a usted, aunque no quiero despe-
dirme sin hacerle, una consideración: 
el buque-escuela está fondeado en 
puerto, ¿no sería mejor que estuviese 
en viaje de instrücción? E l Presi-
dente t endrá inmejorables intencio-
nes, pero el Ejecutivo no lo es todo, 
es simplemente e l Ejecutivo, y hny 
que facilitarle los medios y la mane-
ra ¡de que ejecute: el legislativo es el 
que debe precouparse de todos estos 
problemas.de esta importancia y los 
Secretarios dar sus informes y pre-
sentar sus proyectos con arreglo a las 
necesidades Hacionales e inspirándo-
se en un alto espíri tu nacional: pero 
si los Secretarios no informan de las 
deficiencias, necesidades, convenien-
cias o progresos y el Legislativo no 
estudia aquello que afecta a la vida 
nacional, ¿cómo suplir ésto? Nos 
queda la prensa, que es la que siem-
pre la las orientaciones, da los avi-
sos, señala las conveniencias y auxi-
lia al desenvolvimiento nacional. 
Final. 
Se nos despidió nuestro amable 
compañero de viaje, y le despedimos 
a nuestra vez con pena, porque los 
datos que nos daba y las considera-
ciones que nos había hecho hacíanos 
augurar datos aun más interesantes 
y consideraciones más pertinentes. 
¿Le encontraremos en otra ocasión? 
LA ASAMBLEA DE CONSEJEROS 
PROVINCIALES EN ORIENTE 
B a n q u e t e . - l n t e r e s a n t e o r d e n d e l d í a . 
E x c u r s i ó n . 
Como saben nuestros lectores los 
consejeros provinciales de toda la Is-
la, a excepción de los de Pinar del Río 
que mandaron telegrama, excusando 
su asistencia, se han reunido en Asam-
blea en Santiago de Cuba, para tratar 
de extremos que afectan a la marcha 
administrativa d elos Consejos y a la 
ministrativa do los Consejos y a la 
labor legislativa de sus miembros. 
U N A RECEPCION 
- Primeramente se efectuó en los sa-
lones del Consejo de Oriente la recep-
ción en honor de los consejeros asam-
bleístas, delegados de los demás orga-
nismos de las restantes provincias. 
E l señor Néstor del Prado, como pre-
sidente interino del Consejo Provin-
cial, saludó a los huéspedes de Santia-
go, y, felicitó a los que tuvieron la idea 
de celebrar esas asambleas, felicitación 
que hizo extensiva a quienes eligieron 
a Oriente para celebrar la primera 
asamblea. 
E l señor Díaz secretario de la Asam-
blea magna y consejero de Santa Cla-
ra, contestó al señor del Prado, expli-
cando los beneficios que habr ía de re-
portar a las provincias y, por lo tanto, 
a la Patriadla labor de las Asambleas 
de los -Consejos. 
COMIDA E N E L H O T E L " V E N U S " 
Fué , sin duda alguna, un act6 luci-
do y en extremo simpático el efectua-
do en la noche del viernes y cu el sa-
lón principal del hotel "Venus ," dedi-
cado a los miembros de la asamblea 
por la Cámara regional con motivo de 
su primera reunión. 
Alrededor de la larga y bien atavia-
da mesa se sentaron 28 comensales. 
Ocuparon el centro el doctor Manuel 
R. Gatell, presidente de la Asamblea 
Nacional, el presidente del Consejo 
y actual gobernador provincial, señoi 
Lora, el alcalde municipal, por susti-
tución, doctor Eduardo J. Bel t rán, el 
vicepresidente del Consejo de Oriente 
y actual píesidente señor del Prado, 
y el secretario de la Asamblea, señor 
Díaz. *• 
E l menú fué exquisito v bien servi-
do. 
A la hora del chompa-gne pronun-
ció un breve y correcto brindis el señor 
Lora, expresando su satisfacción jjor 
la visita que a Oriente hacían los con-
sejeros de las demás provincias y salu-
dándoles en nombre de esta región. 
• Seguidamente se puso de pie el con-
sejero por las Villas, señor Osvaldo 
Díaz y Más, que pronunció un concep-
tuoso discurso. Saludó a Oriente al 
que aludió como iniciador de todas las 
campañas por el honor y la libertad de 
Cuba. E l señor Díaz fué muy apla 
dide. 
Después de un cambio de impresio-
Amenizó el acto la banda municipal 
ORDEN D E L D I A 
"íes entre los señores consejeros se ac^i». 
dó la siguiente orden del día para las 
sesiones que ha de celebrar la Asam-
blea. 
' Después del cambio de impresión2fi 
que tuvieron todos los señores conse-
jeros, quedó aprobada para las e c ? í > -
ues one celebrará la Asamblea, lo 
siguiente orden del d í a : 
Primero. Lectura del acta de cons-
titución. 
SegnSk^o. Denominación definit iva 
de la Asociación. ' 
Tercero. Moción sobre la construc-
ción de una carretera que una cada 
provincia con las dos colindantes. 
Cuarto. Moción sobre la supresión 
del derecho concedido por la Ley a los 
gobernadores, de suspender los acuer-
dos del Consejo, cuando éstos fuesen 
ratificados por las dos terceras par-
tes de los consejeros. 
Quinto. Gestionar para que tod is 
las rentas interiores de la provincia 
correspondan a los Consejos. 
Sexto. Separar de los Consejos las 
Juntas Provinciales de Agricuiltura. 
Séutimo. Recabar para los Consejos 
el derecho de f i jar la t r ibutación pro-
vincial de acuerdo con la Constitu-
ción de la República. 
Octavo. Dereoho del Consejo a ¡'pu-
nirse por convocatoria de tres eo.ns.e-
jeros, cuando a igual petición se ne-
gare el presidente a efectnarla. 
Noveno. Aclaración de los art ículos 
tercero y 57 de la Ley Provincial v i -
gente. 
10°. F i jar término para el.examen 
y reparo de las cuentas provinciales 
por la Intervención General del Es-
tado. 
11°. Impuesto sobre la ext racc ión de 
minerales. 
12°: Autorizar a los Consejos para 
ejercer la fiscalización directa soore 
las tributaciones que les interesan, pn-
diendo nombrar el personal que esti-
men conveniente para efectuarla defi-
nitiva o temporalmente. 
13°. Elección de la nueva mesa di-
rectiva. 
14°. Designación de fecha y pro-
vincia para la próxima reunión anual 
de la Asamblea. 
UNA EXCTOSION 
El sábado por la mañana los ásaJÁ-
bleistas, hicieroif una excursión A 
Puerto 'de Bdniato. 
Almorzaron en el Caney. 
EL COBERNA-
DOR ORIENTAL 
V I S I T A D E DESPEDIDA A L PRE-
SIDENTE 
Ayer tarde estuvo en Durañona a 
despedirse del presidente de la Repú-
blica, general Mario Menocal, el Go-
bernador de Oriente general Manuel 
Rodríguez Fuentes. 
Anoche se dirigió el señor Rodrí-
guez Fuentes en el tren de la l ínea 
eenlral a su provincia. F u é despedi-
do por un buen número de amigos. 
LA SITUACION 
MEJICANA 
LO QUE L E DIJO HUERTA A L EN-
CARGADO DIPLOMATICO DE 
OLOS ESTADOS UNIDOS—FELIX 
D I A Z SE QUEDARA E N L A HA-
B A N A 
DEL PUERTO 
E L " M I A M T " 
Salió hoy para Key West el vapor 
lamericano " M i a m i " llevando 19 pa-
sajeros, entre ellos el doctor Pelayo 
García con su esposa e hijos y su 
hermana pob'tica, la señori ta Gracia , 
lia Tomas, 
E L " O L I V E T T E " 
Ha llegado el cónsul de Cuba en 
Cayo Hueso. 
E l vapor americano " O l i v e t t e " 
fondeó esta mañana en había, proce-
dente de Tampa y Key "West y condu-
ciendo carga general y 38 pasajeros. 
Entre estos figuraban el Cónsul de 
Cuba en Key AYest, señor Antonio D . 
Carrasco y su hijo Miguel Angel ; el 
comerciante "W. B. Murray y señora y 
las señoras Carlota Domínguez y Do-
lores Reyes. 
Por la tarde salió el " Olivette" 'con 
rumbo a los puertos de su proceden-
cia. 
UN B E R G A N T I N 
- ^ 
Ciudad de Méjico, 14. 
Huerta ha asegurado a Mr . O' 
Shaughnessy que no se h a r á ninguna 
violencia a los diputados presos, y 
que jamás abr igó la intención de cau-
sarles, físicamente, daño alguno. 
Agregó, sin embargo, que t e n d r á n 
que ser procesados por las ofensas 
cometidaB contra el gobierno. 
Huerta se abstuvo de indicar nada 
sobre si serán o no puestos en liber-
tad. 
Un partidario de Fé l ix Díaz ha de-
clarado que éste se quedará en la Ha-
bana., durante algún tiempo, consi-
derando que es inúti l que venga a 
flTéjico a tomar parte en la campaña 
electoral. 
, Con cargamento de papas j cebo-
llas, llegó h y procedente de Canaria» 
el bergant ín espaao) "Joven San An-
, Ionio" . 
BOLSA DE N E W K O R Y 
De la Prensa Asociada 
OCTUBRE 13 i 
No hubo operaciones por / 
ser hoy día festivo. 
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A c t u a l i d a d e s 
Noe habífinios propuesto no decir 
ana palabra m h respecto al asesinato 
del ¡¿traral P.ivs, hz*t& que el Tribu-
nal Sn-pwEW' ¿ioía.-a su sentencia. 
No qiftr&znOs bacer presión de nin-
gún genero ícbi'e los llamados a hacer 
justicia. 
€&> cst.'i -¿lai-ma publicamos sin 
comentario alguno la earta del padre 
infortunado del referido general. 
Sü alargaba el proceso c í l s í ihasta No-
viembre, fecha que no quiso esperar el 
.T,r j ^ t i v o y por eso convocó al Congre-
ío a sesión extraordinaria. 
Se celebraban reuniones públicas en 
las ouales se procuraba hacer presión 
sobre él Tribunal que entiende t ñ él 
proceso. 
Se llegó a'amenazar con la guerra 
para atemorizar al Oobiemo y a cuan-
tos tienen algo que perder. 
Y sin embargo, ya 10 hemos dicho, 
nóS habíamos pi\>pueato no imitar a 
los qué intentaban hacer presión moral 
sobre los jueces, y cumplíamos nuestra 
promesa. 
Pero hoy trae É l Día la relación de 
ün hecho que de confirmarse sería co» 
bardía infame no protestar contra él 
con toda la energía del alma. 
Hé aquí lo que dice el colega en toda 
su integridad: 
La maldad contra el civismo.-~-Obrero 
quv no se aprendió el cuerúd " n ó 
tií'ó."-~-Declarac\dn.es de un hombre 
ho ufado. 
De»dé que él Juzgado Especial <5é-
¿igñado por el Tribunal Supremo pa-
ra instruir causa criminal contra los 
señores Ernesto Asberfc Diaz, Eugenio 
Arias de la Torre y Vidal Morales y 
Flores de Apodacai por homicidio á<¿ 
general Armando dé Jesús Riva, Jefe 
dé la Policía Nacional, sabíamos qué 
por elementos amigos de los procesa-
dos, se venía ejerciendo coacción con 
los ciudadanos, que revestidos de éivis^ 
mo comparecían ante dicho Juzgado a 
exponer con claridad precisa y sin Va-
cilación alguna la verdad real de los 
hechos: que los autores de la muerte 
del general Riva lo eran Asbert, Arias 
y Morales. 
A unos testigos, se les enviaban car-
tas anónimas, firmadas por ' 'Amigos 
de Asbert." A otros los iban a ver a 
sus domicilios. 
Es fácil recordar qué en aquellos 
días señalamos que al aiño Mario j ó y 
Fernández, le habían remitido por co-
rreo una carta amenazándolo. Esa car-
ta obra en poder de algnien qué en su 
día la presentará al Tribunal. 
É n aquella fecha declaró también 
un obrero, honrado f sincero, quien 
expuso al doctor Edelman, Jüéz Es-
pecial, la verdad de-cuanto había pre-
senciado, pues era y sigue siendo, ese 
hombre trabajador cUé dioho séa de 
paso no vive de la pol'iiea y sé nom-
bra benito Domínguez González, Uno 
de los testigos de cargo más impor-
tantes que tiene la cauéa. 
E l vio t i rar a Arias y a Asbert y lo 
que sus ojos vieron eso deélaró sin in-
mutarse. 
Después que prestó su importante 
declaración, se supo que trahajaba en 
las obras dél nüevó Palacio Presiden-
cial y allá se fueron los que tenían in-
terés en qué la verdad no résplañdecie-
ra. 
Vieron a Domínguez, le hablaron, 
trataron algo con los contratistas de 
las obras señores Fraucisco Martell, 
padre e hijo, y puestos de acuerdó con-
vinieron en lanzar del trabado a "Do-
mínguez, cosa que les costó pOcO trabn-
jo haeér. 
Luego, debido a nuevas pféténsiones 
de los amiáros de Asbert, volvió dé nue-
vo Domínguez a su trabajo. 
Parece que los interesados en el 
asunto creyeron entonces tener mayo-
tép fnci1i<larle<! para loerrar lo qué que 
rían y abordaron el caso. 
Domínfiruéz. fué llamado por los se-
ñores Martell. ordenándole que fuera 
por el domicilio de ellos, en la callé 
de San Joaquín en el Cerro. 
Una vez allí, y estaftdo presente el 
doctor Knrinup Roip. uno dé los de-
fensores de los procesados, le plantea-
ron a Domíngue« él signiente proble-
ma: O.firma usted un documento rec-
tificando su declaración, el qué Será 
presentado al Juzgado Especial, .au-
mentándosele él jornal, o de lo con-
trario usted pasará un mal rato, pues 
se lé despedirá del trabajo. 
Domínguez, sintiéndose honrado y 
no mercenario, les dijo, que eso no 
era posible; que él no se retractaba 
de lo dicho en el sumario, porque ello 
era la más pura verdad, a la que él 
se debía. 
Con tal contestación, ise puso en 
práctica la cruzada contra Domínguez 
poniéndose de acuerdo en ello a más 
de los Martell, los capataces Grego-
rio Valiente y un hermano de éste y 
un listero nombrado Diego, hasta que 
ayer lograron sus propósitos despi-
diendo a Domínguez, que era un tra-
bajador celoso cumplidor de sus de-
beres. 
Domínguez, nos visitó, contándonos 
todo lo aquí relatado. 
Por ello podrá vér la Opinión pública 
y él propio Tribunal Supremo, como se 
ha querido destruir la verdad dé 10 
acontecido la tardé dél 7 de Julio, éñ 
qUé pereció asesinado el general Ar-
mando de J. Riva. 
Domínguez, ese obrero que viste la 
blusa dél tra'bájo, es un alto ejemplo 
dé civismo y honradez." 
Tienen la palabra los aludidos en ésa 
tremenda denuncia. 
Anoche récibimos una carta que el 
Secrétario de Goberuación, señor He-
via, dirigió al director de E l Mundo 
protestando enérgicamente contra las 
insinuaciones de éste respecto a que 
dioho señor Secrétario patrocina a de-
terminada entidad bancaria para que 
tome parte én el empréstito que se pro-
yecta; carta que no publicamos por el 
tono agresivo que en ella resplandece 
contra un coléga a quien debemos y con 
gusto guardamos todo género de con-
sideraciones y respetos. 
Sin estas razones de compañerismo, 
que el señor Secretario de Gobernación 
ya más calmado, se explicará fácilmen-
te, no hubiéramos tenido inconvenien-
te alguno en publicar su altiva, noble 
y natural protesta. 
No olviden los que a nosotros se di-
rigen que ante todo y sobre todo so-
mos periodistas. •* 
Y dicho esto, añadiremos que ños 
parece que E l Mundo saca las cosas 
de quicio al afirmar, como lo hace hoy, 
que la carta del seoñr Hevia demuestra 
que éste no és partidario del emprés-
tito que patrocina el Gobierno. 
No, de lo que el señor Hevia no és 
partidario, es de que sea preferida en 
la concertaéión del empréstito ésta o 
la otra institución bancaria. 
Y menos de que se le suponga, gra-
tuitamente, interesado personalmente 
en la negociación. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
Secretaría 
S U B A S T A 
Adaptación de Oficinas én el Palacio 
Social. 
Adaptación y cónstrución de una 
reja en la planta baja. 
Hasta las 8 y media p. m. del día 14 
del actual Sé admitirán proposiciones 
én pliegos cerrados dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas Oficinas, (carpin-
tería, etc.,) y para construir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba-
ja de éste Centro, cofi toda sujeción 
a los pliegos dé condiciones qUe se ha-
llan de manifiesto éñ esta Secretaría 
General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 a 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará. 
Habana, 3 dé Octubre de 1913. 
E l Secretario. 
tgnació Llanibias. 
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PARA E S T E R M I N A R CON TODA S E G U R I D A D LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el • - — -: - -—-
J A R A B E D E P U R A T I V O 
• D E L Dr. J . G A R D A N O ' ' ' ' ' ^ 
B a t u r r i l l o 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O T I ^ A PELADA. . 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
En la última correspondencia de 
Puerto Rico, nuestro admirado com-
pañero el señor Cristóbal Real da 
cuenta de una entrevista por él cele-
brada con el cultísimo José de Diego, 
presidente de la Cámara Baja y man-
tenedor del bello ideal de mayor liber-
tad para su patria. Y en esa entre-
vista mi humilde nombre salió a re-
lucir, con motivo de la discusión que 
ha poco sostuve con el simpático bo-
rinqueño. 
De las declaraciones que consigna 
mi amigo Real, quedo hondamente 
complacido porque Diego, proclamado 
que es definitivamente, que es duro, 
que es hasta humillante el régimen 
actual, y que sus' paisanos son capa-
ees de todo lo bueno, condensa su no-
ble aspiración en una completa pro-
clamación de la independencia de 
Puerto Rico, bajo «1 protectorado 
americano, sin importarle que el país 
no tuviera representación diplomáti-
ca en el extranjero. Y ya en ese pun-
to estamos de cabal acuerdo: Puerto 
Rico debe ser administrado por sus 
hijos, bajo el protectorado necesarísi-
mo de los americanos. 
Lo dice el ilustre apóstol de ese 
ideal: Puerto Rico fué y es pose-
sión dé los Estados Unidos; obtuvie-
ron su dominio en el Tratado de P a r í s ; 
fué botín de guerra; no existían los 
ciudadanos puer torr iqueños; se trata-
ba de una colonia española sin perso-
nalidad internacional, trasmitida de 
un dominador a otro; el derecho de 
soberanía de la isla no estaba consig-
nado en ningúñ código n i reconocido 
por nación alguna. Los ciudadanos 
españoles, los colonos españoles de 
Puerto Rico, pasaban a la condición 
que el nuevo dueño quisiera imponer-
les. Ksi es la historia. 
Se pactó que esa condición sería de-
terminada más adelante por el nuevo 
poseedor. Empezó este por un régi-
men mixto, híbrido, reservándose el 
gobierno superior y los más altos 
puestos administrativos y dando los 
otros al nativo. Surgieron en el ele^ 
mentó autóctono dos tendencias, ama-
bas contrarias al statu quO. Los irnos 
quer ían la ciudadanía americana, com-
pleta. Los otros la soberanía insu-
lar. Y luchan ambas tendencias, 
Si efea .es la historia, la justicia es 
reconocer que ninguna nación que ha-
ya obtenido por conquista o botín de 
guerra una colonia agena, la ha eman-
cipado en el acto, ha reñuüciado eñ 
el acto a su dominio, y la ha expuesto 
a que otra potencia se la apropie, o la 
carencia de costumbres de soberanía 
la anarquice. Luego el régimen aĉ  
tual no es más duro que el de ninguna 
otra nación victoriosa, Y la conve* 
niencia es és ta : Puerto Rico necesita 
económicamente del mercado ameri-
cano, y de la Doctrina de Monroe in-
ternacionalmeute. La cordura patrió-
tica será, pues, l imitar el anhelo de 
independencia a lo razonable; hacer 
compatible la soberanía con la protec-
ción; no exigir lo imposible: que los 
Estados Unidos renuncien al botín, 
renieguen de su política americana y 
de su papel en el mundo, y declaren 
la emancipación cabal e inmediata de 
un pedazo del territorio nacional, 
José de Diego se conforma con una 
nueva Ley Platt, defensa y ga ran t í a 
del orden y de la paz en Borinquen, 
De acuerdo, pues. Así serán gober-
nadas antes de un cuarto de siglo to-
das las pequeñas repúblicas de Amé-
rica, con garan t í a de civilización y 
de riqueza para sus hijos. 
A l culto señor Giménez Lámar , que 
me ha hecho el favor de deicarme una 
serie de trabajos en ' ' E l Popular" dé 
Cruces; agradecido. Es tema que no 
quiero tratar más, aun teniendo a mi 
disposición las columnas de colegas 
amigos. 
Del valor legendario de la raza ibé-
rica hablan los siglos; del instinto lu-
chador y aventurero de las generación 
nés, responden sus orígenes. 
Sabido es que en el suelo de la Pe-
nínsula se establecieron godos, visigo-
dos, celtas, cartagineses, romanos, 
numerosas tribus venidas de lejos en 
son de guerra, y poderes nacionales 
muy fuertes, eñ son de conquista. 
Quieras que no, el cruce de tantos 
pueblos y de tantas razas ha produci-
do un pueblo valieñte y soñador, Y 
los mismos árabes, que durante siete 
siglos dominaron y poblaron la Pe-
nínsula, tal vez con la sola excepción 
de las abruptas sierras vascas ¿no se 
cruzarían en setecientos años con los 
nietos de los celtas y los godos? 
i Por qué se perdió la batalla de 
Gnadalete y penetraron los árabes, si-
ño por los amores de la Cava, y cuan-
tas Zoraidas y Zulemas no se convir-
tieron al cristianismo y fueron compa-
ñeras de castellnnos y de pecheros? 
Precisamente de ahí arrancan las 
especialidades de nuestra raza, las 
condiciones peculiarísimas de nuestro 
carácter , ardiente, soñador, esforza-
do, valeroso, impulsivo, a ratos seve-
ro, a ratos piadoso, sin la calma y la 
reflexióñ de ésas frías razas de Xo-
mega y Rusia; con todos los arrestos 
de üna etérha juventud y todas las 
determinaciones de una pasión por 
el ideal, siempre en ebnllición. 
Pero. , , me voy saliendo del propó-
sito, señor Giménez Lámar , Gracias, 
y punto. 
• 
Me consulta " u n cubano" si en la 
ley que pretenden sacar triunfante al-
gunos representantes, disponiendo que 
onra ciertos destinos de la Adminis 
tración sean preferidos los profesores 
mercantiles, no debiera concederse 
igual derecho a los peritos mercanti-
les que estudian las mismas asignatu-
ras que aquéllofe y conocen como 
aquéllos los secretos de la ar i tmética. 
Creo que sí y me atrevo a recomen-
dar a los autores del proyecto que 
atiendan esta indicación. 
Efectivamente, en puestos del go-
bierno donde la contabilidad, el cál-
culo, la redacción de estados numéri-
cos y la obtención de promedios; los 
presupuestos, liquidaciones aduane-
ras, etc., etc, constituyen el difícil 
trabajo, la exactitud es la primera 
condición necesaria, Y bien pueden 
alcanzarla los que en nuestros centros 
docentes se han preparado para la 
carrera comercial, estudiando ari tmé-
tica álgebra, economía y otras asig-
naturas así. 
¿Para qué, si no, hacerse peritos 
mercantiles nuestros jóvenes, si con 
el título profesional se mueren de 
hambre? 
* * 
Agradecido al entusiasta Presiden-
te de la Asociación ar t í s t ica "Euiter-
pe," por la invitación que, como siem-
pre, me hizo para su hermosa velada 
musical en el Centro de Dependien-
tes. 
Cesáreo Carvajal, y sus dignos com-
pañeros de Directiva han hecho de 
' 'Euterpe" un bello exponente de cul-
tura. Merecen bien del país. 
Y cierro, volviendo a rogar al se-
ñor Superintendente de Escuelas de 
Matanzas, solución para eso de la 
K.-iciiela de la Finca San Luciano, 
Creo que el doctor >>prln * me pro-
metió reponer las cosas a cu anterior 
estado, porque cien o más niños se 
han quedado sin su escuela. Creo 
que numerosos padres de familia han 
acudido a él en queja y súplica. 
¿No es justo, doctor Spring, no es 
razonable lo que piden' los vecinos de 
San Luciano? 
Usted dirá. 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
— iiiDH I  » « UBI» 
PARA LOS NUEVOS TRAJES de la es-
tación recomendamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Bon Ton. Departamen-
to de corsés de El Encanto, Galiano y San 
Pafael. > 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 124. esquina a Tenl.inte 
Rey, Encajes de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. El tranvía pasa por 
el frente de la casa. fc 
11650 . . 26t-16 P.̂  
F I N C A * 
6e venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Yuyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pai-
imas. Precio diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la ca-
sa número 2,̂  en Calzada de San Francisco 
de Paula, 11S56 • 30-22 S. 
A S O L A R ™ 
$ 3 
¿ U d no lo Cr ee? 
3528 Obre.-l 
[ ideal de las bellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos . : : : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— JOTE -
C o l c m n y C i a . 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E s p a ñ a , g r a n p o t e n c i a . 
Según dicen los cables, la "entente" 
acordada en Cartagena no se concreta 
a Marruecos, sino que en t raña mayor 
alcance extendiéndose a la política ge-
neral europea. 
La primera parte del acuerdo la en-
cuentro conveniente y lógica: conve-
niente porque la frontera francesa Ma-
rroquí üo servirá en lo sucesivo para 
alimentar de pertrechos de guerra a 
la Harka que lucha contra E s p a ñ a ; y 
lógica, porque una y otra nación per-
siguen idéntica finalidad y para comu-
nes intereses. no hay mejor procedi-
miento que comunes esfuerzos y apoyo 
mutuo. 
De este modo, se suavizarán esóS in-
finitos incidentes que surgen porque 
son inevitables y cUyó alcance depen-
de del estado de ánimo de los prota-
gonistas. 
En esto no encuentro nada de par-
ticular porque era una necesidad que 
se imponía. A España conviene tan-
to como a Francia y el acuerdo no 
obliga sino a reciprocidad en la vigi-
lancia y en el apoyo. 
Pero la segunda parte de la "en-
tente," la qué se refiere a la exten-
sión dé la política general europea, es 
algo que mé apena y entristece porque 
siempre ha de ser España la que más 
ofrece. 
Entrando en esa cuádruple combi-
nación, echa sobre sí todos los compro-
misos que pudieran derivarse de los 
múltiples problemas pedientes, empe-
zando por la enemistad tradicional 
íranco-prusiana que de continuo ame-
naza con una guerra en Europa y aca-
bando por ese avispero balkánico que 
el imperio austriaco se goza en soste-
ner latente. 
En el acuerdo franco-español sobre 
Marruecos hay reciproeidad en el apo-
yo y en los compromisos que cada na-
ción acepta. En la extensión a la po-
lítica mundial no hay sino deberes pa-
ra España sin que ventaja alguna la 
remunere en los sacrificios que ha dé 
hacer para sostener mayor número de 
barcos de gu'erra y elevar los contin-
gentes dél ejército. 
Halaga mucho el que se nos reconoz-
ca como potencia de primer orden y 
"v i s te" bien eso de i r del brazo con 
Inglaterra, Francia y Rusia paseando 
por Europa; pero j q u é sacamos con 
ello? Pues sacaremos un número de 
millones extraordinario para podernos 
vestir la túnica que llevan las grandes 
potencias. 
Gana Francia porque robustece con 
España el poder que modera los árres-
tos de la Triple Alianza; gana porque 
garantiza en caso de guerra su fronte-
ra occidental, guardada por nación 
amiga; y gana porque es el español un 
ejército valiente y aguerrido que pue-
de decidir de la campaña en momentos 
apurados, sobre todo constándole a 
•Francia que los españoles no habrían 
de quedarse a retaguardia a la hora 
de exponerse a la metralla alemana 
o de aguantar las furiosas cargas de 
los coraceros prusianos, 
Gana también porque son cuatro, 
seis, diez buqués de guerra españoles 
que buenos o malos, grandes o peque-
ños, son poderoso auxiliar para vigi-
lancia de costas, defensa de puertos y 
escolta de expediciones, Y en todo ca-
so, sabrían hundirse en el océano, in-
fligiendo al enemigo el mayor que-
branto posible. 
Sobre este tema pudiera extenderme 
feos d e R e g í a 
Octubre 13. 
Recreo Juvenil. 
Ayer celebró su anunciada matinée es-
ta simpática sociedad; mejor era imposi-
ble que quedara, el lleno era completo 
concurrió la sociedad "Matanzas," de !a 
capital, con todos b u s asociados y un nú-
mero grande de señoritas. 
Las carreras de caballos. 
En la calzadr 24 de Febrero, se efec-
tuaron las carreras, que van tomando ca-
rácter como fiesta típica, todos los do-
mingos; el acto fué amenízalo por la 
banda de música local. 
Retreta. 
E nel parque de los obreros se efectuó 
anoche, sin previo ^nuncio, una retreta 
por nuestra banda d© música que tan 
acertadamente dirige el competente maes-
tro Romeu. 
Enferma. 
Desde hace varios días se encuentra en-
ftrma la distinguida dama Susana Ba-
reras. Le asiste el doctor José A. Clark, 
na pronta mejoría le deseamos. 
EL CORRESPONSAL. 
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MEJOR CADA DIA 
Pregúntale, lector, a cualquier fenfermo 
de asma los resultados que ha obtenido 
on el Sanahogo y verás que te contesta 
iempre así: Mejor cada día. 
El Sanahogo es una medicina nueva que 
caba de inscribirse en la Secretaría de 
Sanidad y que se prepara según fórmu-
• de un reputado doctor de la facultad 
:e medicina de Berlín, 
Los resultados del Sanahogo son siem-
o iguales. Alivie tan rápidamente que 
;nuchos enfermos han podido atender a 
is ocupaciones después de haber toma-
do las primerás cucharadas. La cura ra-
cal se obtiene prontamente, muchas ve-
ces con un sOlo frasco. 
Para el ahogo que generalmente se sien-
e cuando el enfermo descansa no tiene 
•ecio el Smahogo; una cucharada en es-
tos casos es suficiente para dormir tran-
uilamente toda la noche. 
En los niños está dando también el Sa-
nahogb resultados espléndidos. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
luno esquina a manrique y en todas las 
*oj-macia* 
en consideraciones 3e los m,s 
merced a lector porque están » i J Í 
mente a su alcance, sacando en 
cuencia de que Francia todo Ift00^ 
y de que España todo lo pierda ^ 
Porque ¿cuáles son las ventaL 
equilibran estos sacrificios o qÍ ^ 
compensan estos gastos? Extr - * 
que soló el "Correo Español" d i * 
drid haya levantado su voz contíL • 
teligencia semejante y extraño * ^ 
la prensa francesa, ganándolo t ? 
increpe todavía a Poincaré por w0 ' 
incluido el factor comercial en k << 
tente" y no haberse concretado al 8 
rácter político nada más. n 
Y ta que en Francia tienen « ^ J 
to erróneo de los españoles. Nos c 
vanidosos y soberbios a la par que t 
tos; y figúranse que el enlace es 
suficiente para que vaciemos la bol^ 
cual ocurre en los matrimonios de 1 
millonarios yanquis con aristócrah! 
arruinados de Europa. 81 
La posición de España es inmeW 
ble porque crecen sus industrias 
desarrolla su riqueza, obtiene " ¿ J " 
rav i t s" en sus presupuestos no obstan 
te la herida marroquí y porque sostk 
ne cordiales relaciones con todas S 
potencias europeas. 
Esta independencia es la que (W 
pertó amorosos devaneos en las poten 
cias de la trípliée, disputándoles S 
de la triple "entente" los favores de 
España, Su ingreso en la cuádruple 
le atrae la enemistad de las nacioneí 
centrales, cosa muy de tener en o|UL 
ta aún sin llegar a los horrores de M 
guerra. Por oso pregunto a cambio de 
qué se hace, todo esto y por p s o rae ex. 
t r aña que el cable no nos haya liabla. 
dó a estas horas de la protesta general 
de la prensa de Madrid. 
Lo dijé antes y lo repito ahora: Eí. 
paña, en sus acuerdos con Frauoia, 
siempre fué explotada. Tal vez sea 
esta la única razón que justifique los 
funestos resultados que dieron lai 
alianzas franco-españolas. 
G. del R. 
P R O F E S I O N E S 
Cátedrafíoo d« la Urtivsrsidad 
GARGANTA. NARtZ YOID08 
PEADO ,\'UxM, 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos, Coni 
sultas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes I 
las 7 de la mañana. 
3451 Obre.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
E.xamín visual de ia uretra, vejiga y w 
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocoplos mis moderno! 
Cousaltn*: cu. Ncptuuo núir. 61. bajoi, 
de 4% a 6V2.—Teléfouu F-1854. 
3483 Obre.-i 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
• 34S7 Obre.-l 
DR. PERDOMO 
Vías urinarlae. Esirecüez ú> & c'r,n* 
Venéreo. Hidrocele Sífilis tratada por 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. 
12 a 3. J e s ' M a r í a aúmero 23 
3453 Obre.-l 
Vi 
PJ-'tlAME-VrE V F - G E T A L 
DEL OR. R. D. LOPIE ¿ 
Üi remedio ma« ránldo y seguro en i» c 
raalÓ.T dé \ K g-onorrea blsr.orragii. no 
Mancas y de toda clase de flujos Por ' , 
tlguoc que sean. Se garantiza no o 
estrechez. Cura positivament3. 
De veiita en tojias la¿ farraacii'.* 
3499 O W A 
DOCTOR G A L V E Z G U U L E M 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD . - - j * : 
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS « 
QUEBRADURAS. fí 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 H A B A N A 49 ^ | 
Especial para los pobres de 5% ft 
•36<8 °hteA_ 
D r . B . O v a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo C6tt 
lt casr. áe sálüd "La Benéfica. ae' 
tro Gallego. 
Ultimo procedí' ento en la aP1^ 
intravenosa del nuevo i06, Por 9 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, fiíLT0 ' s 
3451 
DR. GABRIEL M . 
Nar'.z, garganta y oídos, S]iíji. I 
del Centro Gallego y del Hospita-' • D(, 
Consultas de 1 a 3 en Am'?ta rsil^-
mlcilio. 21 entre B y C, teléfono r 
3475 
DR. CARLOS E. KOHLY ^ ^ 
Enfermedades de Señoras Reurt1** 
ttrna. Tratamiento especial ^ ác0geno»-
tlamo, Asma, etc., por los ^ '1* ^ tt 
Consultas de 2 a 4. Habana nu^ 
altos. Teléfono A-8291, 
11757 
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P A G I N A TRES 
" E L G R A N B A Z A R " G A L J A N O E S Q . A Z A N J A 
M O N T A D O A L E S T I L O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
EN ESTE GRAN BAZAR ENCONTRARA Vd. PRECIOSOS JUGUETES PARA SUS NIÑOS EN INMEJORABLES CONDICIONES DE PRECIOS. SI QUIE-
RE Vd. HACER UN REGALO. TENEMOS PRECIOSIDADES EN OBJETOS DE FANTASIA. GASTARA Vd. MUY POCO Y HARA UN BONITO OBSEQUIO 
La casa que m á s b a r a t o v e n d e y la que m a y o r n ú m e r o de n o v e d a d e s t i e n e . V e n y a a v e r n o s h o y y q u e d a r á s a t i s f e d i o 
N U M K R O 
ü 3406 
Palac io 
J3L JUZOADO E N PAÜÁIOIO 
31 Juez en comisión de la Tercera 
jeoción, doctor I/uis Arango, estuvo 
íoy en Palacio acompañado del escri-
bano del propio Juzgado. 
E l objeto de la presencia del Jnzga-
¿10 la mansión presidencial fue 
axmplir un exliorto del Juzgado de 
Gibara, en causa que se seguirá por 
injurias contra el Presidente de la Re-
pública. 
El general MenoCal no qwiso nacer-
se parte en la querella. 
Mr. Frank Steinihart, Adm^inistra-
dor General de la "HaTana Electric 
and Light Power iCo." estuvo 'hoy en 
Palacio a saludar al Jefe del Esta-
do. 
M Presidente de la Ilcptíiblica ha 
fii;raado un Decreto aclarando el nú-
mero 199, de 9 de Junio del año co-
rriente, en el sentido de que la desig-
nación liecha a favor del doctor Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-
ción, para que sustituya al doctor Jo-
R. Yillaión, Secretario de Obras 
Públicas, y Presidente de la comisión 
de Ferrocarriles, será para el conoci-
miento de aquellos casos que se pre-
senten a la resolución de la misma y 
en los cuales baya intervenido el doc-
tor José R. Villailón, como Ingeniero 
Jefe ile la Compañía mencionada en 
el Decreto. 
CASOS RESUEDTOS 
También se lia í i r m a d o otro De-
creto resolviendo que en los casos en 
que tenga que ser sustituido el Presi-
dente de la comisión de Ferrocarri-
les, -el Vocal de la misma, señor Se-
cretario de Hacienda le reemplazará-
. en sus funciones de Presidente, ocu-
pando interinamente la persona nom-
brada por el Ejecutivo para integrar 
la comisión, el puesto de Vocal de la 
misma que a su vez vaiya a ocupar la 
Presidencia. 
DA LIMPIEZA D E L PUERTO D E 
DA H A B A N A 
Por Decreto Presidencial se ha au-
torizado a la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas para la apropiación de la su-
ma de $36.000 del fondo por concepto 
de "mejoras de Puertos" al objeto 
de destinarla al pago de los servicios 
de limpieza del Puerto de la Habana, 
vigilancia y reparaciones de em'barca-
ciones que/tenga a su cargo el Nego-
eiado de Mejoras en Ríos y Puertos. 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
TI TU LOS DE PATRONES 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han expedido los siguientes t í tu los : 
Patrón del Puerto de Caibancn, a 
favor de Ju l i án Rodríguez Vergel. ̂  
Pat rón de Pesca del puerto de Cár-
denas, al señor Ramón Comas. 
Pat rón de Cabotaje, a favor de Jai-
me ^íulet y Alemajiy. 
PARA E L MiUBEO 
So ha concedido franquicia aran-
celaria a los objetos donados al Museo 
Nacional por el señor Carlos Manuel 
¿le Céspedes y Quesada, cx-Mimstro 
de Cuba en Roma. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al señor Julio de Cárdenas, 
Quúntco del Laboratorio de la Se-
1 eretaría de Hacienda. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
ACUERDO SUSPENDIDO 
En la Secretaría de Gobernación se 
ba recibido copia de la resolución to-
nada por el Gobernador de Oriente 
suspendiendo el acuerdo adoptado por 
Ayuntamiento de J iguan í el día 30 
c\e Agosto último, por el cual se auto-
fizaba al señor Aurelio Plii l l ipon para 
^stalar una bomba de agua en el arro-
yo "Ceiba" en el poblado de Maffo. 
EL IN-CIDENTE MULTCAY 
El Jefe interino de la Guardia Ru-
CV> a preguntas nuestras acerca del in-
cidente ocurrido en el cuartel de la 
calle de Dragones entre varios solda-
dos de la Guardia Rural allí destaca-
^ y el representante villareño doctor 
- lulkay, nos manifestó que se babía or-
^nado la formación de un expediente 
on el que se incluirán las manifestacio-
nes ^e ios testigos y las certificaciones 
^edicas de la casa de socorro, a fin de 
aeducir responsabilidades. 
f 1 capitán Máximo D u Bouchet ba 
sido nombrado para instruir el expe-
diente. 
"OTRO ACUERDO SUSPENDIDO 
< Tamibién so ¡ba recibido en Goberna-
ción copia de una resolución del Go-
bernador de Oriente que suspendió 
otro acuerdo del Ayuntamiento de J i -
guaní adoptado el 30 de Agosto, por el 
'que se exime a los señores Milián y 
Fernández del pago d.3l impuesto co-
rrespondiente por un taller de impre-
siones que van a establecer en aquella 
vil la . 
H U E L G A E X CORRALIELO 
Santa Clara; Octubre 13 de 1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Corraliilo dice esta v ía : ''Se 
presenta paralización tendido línea 
porque trabajadores en número consi-
derable piden aumento jornal hasta un 
peso diario y comida. Huelga pacífica. 
Solo conflicto porque jefe los despide 
y traibajadores se resisten reclamando 
se Ies pague lo que tienen ganado, por 
lo que no quieren abandonar el cam-
pamento. He tomado medidas acuerdo 
con la Guardia Rural . Hasta abora el 
caso no reviste caracteres graves. Lo 
que ocurra lo comunicaré esta v í a . " 
Recomiendo Alcalde mantenimiento 
orden de que es responsable.—Carrillo, 
Gobernador. 
INCENDIO I N T E N C I O N A L 
Santa Clara, Octubre 13 de 1913. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Placetas dice esta v ía : 
<cAnoche fué destruida por incendio 
Q}1^ s^pónese intencional, la casa de 
vivienda de mi finca Manacas que es-
taba deshabitada."—Carrillo, Gober-
nador. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
Subasta adjudicada 
^ Esta mañana se ha efectuado en la 
Secretar ía de Hacienda la subasta 
para^ la venta de 35 máquinas de es-
cr ib i r que se consideraban inútiljes 
para el servicio| 
Se presentaron tres proposiciones, 
habiéndose adjudicado la" subasta a 
los señores Pascual Hermanos. 
PESCADO DECOMISADO 
,Con noticias el Alcalde Municipal 
de que en esta cuidad se estaba ex-
pendiendo pescado falto de peso y del 
prohibido por las Leyes vigentes, or-
denó se procediera a girar visita a las 
Estaciones del Ferorcarri l y Merca-
dos de ésta Capital y decomisar todo 
el pescado que infrigiere las dispo-
siciones vigentes. 
Constituidos los Inspectores Muni-
cipales a las cuatro p. m. en la Esta-
ción Terminal decomisaron varias ca-
jas de pescado propiedad del señor 
Aurelio García, que contenía ciento 
treinta l ibras; a José González ciento 
veinte libras; a José Pulido sesenta y 
cinco libras. 
Como a las dos de la madrugada^se 
constituyeron los mismos funcionarios 
en el Mercado de Tacón, ocupando di-
ferentes cajas, de Carlos Bringuier 
con ochenta y tres l ibras; a Andrés 
Cobo Ponticobo. t reinta y ocho libras; 
a Genaro Gil Senra. tres cientas cua-
renta y dos libras; a Juan Gómez Ra-
jes, sesenta y ocho libras, dando un 
total de tres cientas quince libras, en 
la Estación Terminal v, quinientas 
treinta y una libras en el Mercado de 
Tacón. 
Dada cuenta al general Freyre de 
Andrade de la ocupación de las ocho-
cientas cuarenta y seis libras de pes-
cado, dispuso fuera repartido entre 
los Asilos benéficos. 
V I S I T A DE CORTESIA. . „ 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Ayunta-
miento, con objeto de saludar al A l -
. cal de. el Administrador General de 
la ' 'Hilvana Electric Railway Ligbt 
Power Cá..", Mr . Steinhart. quien ha-
ce pocos días regresó de su excursión 
por los Estados Unidos. 
E L MIN1SRO D E ESPAÑA 
I E l Ministro de España en Cuba v i -
I sitó esta mañana al Alcalde de la Ha-
bana. 
La visita tuvo por objeto el mtere-
salse por la condonación de una multa 
impuesta a un sbdito de su Nación, i 
E L T I E M P O 
"NO H A Y PELIGRO 
Observatorio Nacional, Octubre 14. 
Según las observaciones recibidas de 
todas las Estaciones Metereológicas de 
la República el tiempo ño ofrece peli-
gro, habiendo solo indicios de lluvia. 
Suero Tontra la Píntadilla | 
E n vista de que en la Habana no 
existe actualmente suero contra la pín-
tadilla, por la Dirección de Agricultu-
ra se ha pedido a la casa de A . K. 
Mulford, de Filadelphia, que lo fabri-
ca, las condiciones en que podrá remi-
t i r cierta cantidad del mismo. 
Dicha casa ha contestado compro-
metiéndose a enviar mensualmente 25 
o 30 frascos de 1,000 centímetros cú-
bicos. 
La Secretaría de Agricultura tiene 
el propósito de adquirir ese suero pa-
ra enviarlo a los lugares en que se 
presente esa epidemia en los cerdos. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C l u b G r a n é a l e s . 
Esta importante sociedad celebró 
el día 12 del áctual Junta General Ex-
traordinaria, que se vió muy concu-
rrida, y en la que se trataron asuntos 
de interés para el Club. 
Se tomaron por unanimidad los 
acuerdos siguientes: 
Aprobar las cuentas contraídas con 
motivo de la Gran J i ra celebrada el 
28 del pasado Septiembre, y en vista 
del resultado de la misma conceder 
un voto de gracias a la Comisión de 
Festejos, extensivo a la Directiva por 
sus acertadas gestiones que culmina-
ron en un completo triunfo para ho-
nor del Club y sus socios. 
A petición del asociado señor Aman-
cio García, se concede, en medio del 
mayor entusiasmo, otro voto de gra-
cias ^ a la prensa de esta capital por 
las inmerecidas atenciones que dis-
pensaron a la Asociación con motivo 
de la repetida j i r a . A l tratar de es-
te asunto, el autor de la moción y el 
asociado señor Juan Martínez tuvie-
ron frases de agradecimiento para los 
señores redactores que con sus cró-
nicas y desinteresado apoyo, contri-
buyeron al ingreso de buen número de 
convecinos de Gran das y Pesoz y has-
ta de otros concejos de Asturias en el 
Registro General de Asociados del 
Club, terminando sus improvisados 
discursos en medio de grandes aplau-
sos. 
F u é sancionado sin disensión el ñora 
bramiento íhecilio en la Junta de D i -
rectiva del día 5 del actual, de la Co-
misión de Propaganda, cuyos nombra-
mientos recayeron en los señores aso-
ciados siguientes; Presidente, Ceferi-
no Xaveiras; Secretario, Pedro Fer-
nández Mur í a s : Vocales, oJaquín SuA-
rez Magadán , Balbino Pérez. Jesús 
Fernández y Ricardo García Soto, sin 
perjuicio de aumentar el número de 
estos úl t imos tan pronto lo requieran 
las necesidades del Club. 
Por últ imo, el señor Secretario, h i -
zo saber a' los concurrentes a la Jun-
ta, que el número de asociados con 
que cuenta actualmente la Sociedad, 
era de 125, de los cuales se habían ins-
cripto un buen número después de 
conocidos los resultados de la j i r a . 
Esta noticia acabó de entusiasmar a la 
Junta, todáT vez que el aumento tan 
considerable de asociados colocaba al 
Club Grandalés entre los primeros, y 
le facilitaba mayores recursos para 
poder desenvolver las iniciativas de 
sus directores. 
Y con vivas a Pesoz y a Grandas, se 
terminó la sesión en medio de un gran 
entusiasmo. 
FIESTA 
En la noche de boy tendrá lugar en 
los hermosos salones del Centro de 
Dependientes, una velada, por la So-
ciedad Artíst ica Musical "Butorpe ," 
en. obsequio de sus socios protecto-
res. 
Por especial invitación todos los se-
ñores asociados del Centro'de Depen-
dientes tienen libre acceso a dicha 
fiesta art íst ica. 
'Sépanlo, pues 'los señores socios, de 
la poderosa Asociación. 
C u b a y l a D o c t r i n a 
d e M o n r o e 
Una carta del Cónsul de Cuba en Ha-
)ifax 
E l señor Cónsul de Cuba en Hali-
fax^ Canadá, lig,^emitido a la Secre-
tar ía de Estado el inguiente informe 
que trata de la carta publicada por 
el referido funcionario Consular en el 
periódico "Toronto Dai ly Star.' 
" H e leído en la edición del " M a i í 
and Empi re" de hoy, un editorial 
que tiene por encabezamiento: " L a 
Responsabilidad de las Doctrina de 
Monroe.' 
En cuanto al fondo del arl ículo, lo 
encuentro rezónable y de actualidjid. 
pero debo oponerme a lo que a la 
República de Cuba, la nación que yo 
represento en este Dominio, coucier-
ne, diciendo que Cuba no guarda, con 
respecto a los Estados Unidos el mis-
mo status nue la Corea, con x respec-
to al J apón . 
La República de Cuba es un Esta-
do •Soberano Independiente, con su 
Parlamento, con su Cuerpo Diplomá-
tico y Consular, su Ejérci to y su Ma-
rina, con sus Tratados con Inglate-
rra, Alemania y Francia, España y 
log Estados Unidos; por sus liberta-
des ha batallado más de cincuenta 
años. 
Corea es una provincia del Japón, 
por anexión. 
Cuba es una gran Nación comercial 
altamente culta y civilizada, vn to-
dos los ramos del progreso, en la úl-
tima década, ha adelantado tanto co-
no la que más . Sus relaciones con el 
Canadá son, lexcel^ntos, Jv nosotros 
esperamos que esas sé afianzarán más 
cuando las dos naciones se conozcan 
mejor, por lo tanto es lamentable ver 
en la (Prensa escritos que al ser leí-
dos den otra idea de Cuba, que la 
verdadera, que es la de ser " L a Me-
trópoli de las Indias Occidentales^y 
de Centro Amér i ca , " no sólo por sus 
libertades y populación, sino por sus 
maravillosos recursos y gran comer-
cio, del que también goza el Canadá, 
según la estadística y Memorias. 
cCWos a d m i r a n u n a t ez hermosa* 
Forja» PhíPuslkciazsMowHM& 
37 Gríat JONES 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una nccesklacl diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Protejo la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente, lis una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause ó fomente el crecimiento de vellost_ cualidad de que todas las señaras deben' guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. LJn bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy rocomendada por médicos; artista1--, cantatrices y damas elegantes por más de medio sislo. y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-enas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si so nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propictar¡ot 
37 Great Jones Strcef, Nueva York , S, U , A , 
MÜin de obreros en Cabanas 
El día primero de los comentes se 
celebrará un mit in del Partido NVio-
nal Obrero en Cabanas. Tomarán paz-
te oradores habaneros. 
A. C—No haga usted más versos. 
De j a r í a ' de ser buena persona. 
J I R A ESPAÑOLA 
E N G-UANTANAMO 
i 
En el Central Santa M a r í a " de 
Guantánamo, se realizó anteayer nna 
gran j i r a para festejar la magna fe-
cha del 12 de Octubre. 
Cinco coches ferroviarios partieron 
de la estación de Onan tánamo. 
«Más de 500 comensales estaban 
presentes en el banquete y. al final de 
éste pronunciaron discursos los se-
ñores Ignacio Méndez, Aureliano' Cis-
neros, Manuel Medina. Enriqque 
Tur y el Viee Cónsul de España. 
Fué una espléndida fiesta. 
E l AI*CANDE D E M A N Z A N I L L O 
Ha ingresado en el hospital "Cay-
m a r í " de Manzanillo el alcalde se-
oor Carlos ÍBertot Maso, atacado de 
apendicitos. 
¡MEJORAS E N SACrUA 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
aprobado los planos de la Compañía 
ferroviariaria irDhe Cuban Central 
•Railway L i m i t e d . " de ampliación del 
edificio de la Estación de Sagua ia 
Oran de. 
NUEVO HOTEL E N COLON 
Mañana se i naugu ra rá en Colón el 
nuevo hotel " E l Continental." % 
INGENIO QUE T O D A V I A M U E L E 
E l dia 11 completó el central "San-
ta L u c í a " (Gibara) la suma de 250 
m i l sacos. Continúa moliendo. 
F a l l e c i i n i e n l o d e 
u n 
Üruces, octubre 14, 10 a. m. 
Ha fallecido don Faustino Velas, 
concejal. 
Ha sido muy sentida la muerte d© 
este excelente amigo y afable jefe 
de una numerosa familia. 
E l enetierro ha sido una tííanifesta-
ción de duelo. 
E l doctor Fe rnández ha despedido 
el duelo en nombre del ayuntamiento 
y el doctor Callejas en nombre de los 
familiares. 
Envío mi pésame a los dolientes. 
E l corresponsal. 
Rogamos a los que por segunda vez 
nos escriben empleando ese seudóni-
mo, que tengan la bondad de pasar 
por esta redacción cualquier día la-
borable de diez a once de la mañana, 
a hablar con nuestro Director del 
asunto a que se contraen sus dos car-
tas. " ^ 
F. Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
San Nicolás, octubre 14. 
Con asistencia de Unión de Reyes, 
Palos, Nueva Paz, Gómez Mena y Ha-
bana se ha celebrado un grandioso 
mi t in del Partido Nacional Obrero en 
la'Sociedad Porvenir. Asistieron más 
de novecientas personas y terminó 
con un banquete y discursos dándose 
•vivas a la unión obrera y Secretarla 
del Trabajo. 
Especial. 
•co pesoá que 1 e-'Jió en depósito, so negó 
ti ello, por cuyo motivo se considera es-
tafado. 
AMENAZAS 
José Seoane López, vecino de Angeles 
53, acusó a Miguel Limas, vecino de Pa-
latino, de haberle amenazado cou negarle 
al salir de la casa de los juzga .les. 
El acusado negó la acusación. 
INSULTOS 
El soldado Isaac Acebal, vecino del Cam-
•paraento de Columbia, acusó a Jacinto 
González González, de Santo Tomás, en el 
Reparto de Aldecoa, de haberle insultado 
llamándole abusador. 
¡AMOR, NO ME ENVENENES! 
El ciudadano de la raza negra Gustavo 
.Dexidor, vecino de San Lázaro 139, puso 
en conocimiento de la policía de la terce-
ira estación, el siguiente cuento: 
Que vivió nueve meses en concubinato 
i-con la negra Consuelo Agüero, cuyo domi-
cilio ignora, habiéndose separado por un 
disgusto que tuvieron; que ayer pudo en-
/terarse que la Agüero, antes de abando-
nar el hogar, le echó en un galón do 
ion que tenía, en su domicilio, un líqui-
do que no sabe lo que es, pero supona 
sea a1¿;una sustancia de las que usan eu 
•las prácticas de brujería, o un venenoi 
fundándose en su dicho, porque habiendo 
sido llevado el referido galón para cele-
brar la fiesta onomástica de Consuelo, s€ 
slió fin a su contenido, y como la Agüero 
sabe que él tiene en gran estima al son, 
en la creencia de que aun contenía algô  
le echó el brevaje para que se lo tomara. 
:: PURO :: 
DE UVA 
PALTAS Y AMENAZAS 
Castor Fernández GabaHni, vecino de 
Cuba núm. 5, fué detenido por. el vigi-
lante 128, porque al requerirlo en el tea-
tro "Politeama," le faltó y amenazó. 
El acusado negó lo expuesto por el vi-
gilante y dice que éste fué el que le ame-
nazó al requerirlo por estar fumando. 
AMENAZAS Y LESIONES 
El sargento Hullosa presentó Ün la ter-
cera estación a Miguel Angel Redón, ve-
cino de San Rafael 34, después de haber 
sido asistido en el primer centro de so-
corros de una conti^sión en el antebrazo 
derecho, la cual le produjo en la fonda 
sita en Amistad y Dragones, Carlos Re-
dón, vecino de Lamparilla 69 letra B, por 
disgustos, y después de haberle pegado 
•le amenazó de muerte. 
CHOQUE v 
En Prado y San José, chocaron los co-
ches que conducían Cándido Martínez y 
Riva, vecino de Lucena 15 y medio, y Ra-
món Oro García, de San Rafael 141, su-
friendo averías el de este último, marca-
do con el número 659. 
Martínez considera el hecho casual. 
QUEMADURA S 
En la casa de salud "Covadonga." in-
gresó ayer Francisco González, dependien-
te y vecino de San Lázaro 132, para ser 
asistido de quemaduras leves * en ambas 
manos y en el cuello, las que se produ-
jo al inflamarse los residuos' de alcohol 
que había en_ un cubo, por haber arrojado 
un fósforo encendido. 
El hecho fué casual. 
CON UN VASO 
Ijn ocasión de estar lavando un vaso en 
su domicilio, se produjo una herida en 
el borde diibital de la mano derecha, Ma-
nuel Iglesias Vega, vecino de Galiano 53. 
Fué asistido en la casa de salud "Co-
vadonga." 
Su estado es leve. 
ESTAFA ¡ 
Estanislao Hernández, vecino de la po-
dada "Palais Royal," fué acusado por 
Narciso Costa Pereyó, vecino de Berna-
za 72, de que al reclamarle treinta y cin-
Han falleeklo: 
En Santa Clara, la señorita Eula-
lia Dosina Horta. 
En Saetía, don Joaqu ín Pautoja y 
Sibón. 
En Manzanillo, don José Santisto 
bau. . 
En Santiago de Cuba, la señora Ele 
na O'Snllivan de ívadal. 
R . I . P , 
PRIMER ANIVERSARIO delfaliecimienlo 
de la Señora 
CATALINA JORGE CARVAJAL 
DE MTZ. DE PINILLOS 
Las misas que se celebra-
rán el miércoles, 15 del co-
rriente, en la Capilla de la Pre-
ciosa Sangre serán aplicadas 
por el eterno descanso de su 
alma. — L a misa solemne de 
Réquiem será a las ocho y me-
dia a. m. 
L a Comunidad invita a sus 
amistades a tan piadoso acto. 
Cerro 579. g . 
Parroquia del Santo Angel 
El miércoles 15, dará principio la novena 
a San Rafa-el. A las 7 y media p. m. se 
p-xpondrá el Santísimo Sacramento, a con-
tinuación el santo rosarlo, ejercicio del 
Santo Arcángel y gífeos cantados por el 
ooro de la Parroquia. 
12888 5m-14.1t-14 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HASANA 
H A B A N A 
A C I E N E U E G Ó S . 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACION CENTRAL 
A LAS 10-30 P. M. 
Y llega a Cienfuegos a las 7-17 
A. M . del día siguiente. 
Todo el material de este f ren, incln-
yendo los Injosos y cómodos cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegbs por este tren 
son: _ 
PASAJES 
l a . CLASE S 8.69 
3a. CLASE S 4.35 
COCHES DORMITORIOS 
LITERA, $3.00. SALON, $1 0.00 
Este tren lleva pasajeros también 
para GUIÑES. UNION, BOLONDRON 
NAVAJAS, PEDRO BETANCOURT, 
AGRAMONTE, GUAREIRAS, ESLES, 
RODAS Y PALMIRA. 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
o s 
XI i^C -i-o» XO-
SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. 
ENFERMOS: E L ̂ SANAHOGO" (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali. 
viaráy curará; pues activándolas secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. 
De venía: en todas las Farmacias 
pi 
E L S A N A H O G G 
Alivia en seguida y radicalmente cura 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " Neptuno 91. 
D e P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
' DE MARIANAO 
Octubre 11. 
Fiestas escolapes. Conmemoran-
do el 10 de Octubre, 
El culto y progresista magisterio de es-
te término ha celebrado digna y esplén-
didamente el aniversario del "Grito de 
Yara," con dos brillantes fiestas escolares 
organizadas, una por los maestros de la 
Escuela Nueve y otra por los de la vein-
tiséis, que dirige el señor Serafín Díaz. 
La primera tuvo efecto por la mañana, 
en el local que ocupa la escuela nueve en 
la calle de Samá, con un programa varia-
do y ameno. Los niños trabajaron bien y 
los maestros dirigieron el acto con gran 
cuidado y acierto. El inspector escolar 
señor Saladrigas se refirió, en términos 
levantados al acto que se conmemoraba. 
Hicieron uso de la palabra, además, el 
señor Quijás, director de la escuela y el 
señor Diego Valdes Carrero. La profeso-
ra señora Geqrgina Valdés Carrero recitó 
una herm poesía. Merecen plácemes 
por su val.osa participación, así como la 
profesora señorita Capero, que atendió a 
todos los particulares de la fiesta. 
El acto celebrado por la Escuela vein-
tiséis de Redención ,P,ogolotti) en el sa-
lón teatro de la localidad, fué un verda-
dero acontecimiento. 
i¿, pesar de los fuertes aguaceros que se 
BiíCedieron desde las doce, a la una y me-
dia de la tarde estaba el local completa-
m<aite lleno. El público ocupaba los pal-
coa y los pasillos, dando un raro estima-
Wí> ejemplo de compenetración con la Es-
cuela Pública y de afecto y consideración 
al Magisterio. 
Acudieron mucbas personas de la Ha-
basaa, entre ellas la familia del señor Jo-
sé de León Quesada y del representante 
saáhír Luis Valdés Carrero. 
EJl doctor Cuadreny, médico de la lo-
caáidad, y su distinguida familia también 
hflawiron el acto con su presencia. 
í>» Marianao acudieron el profesor se-
fiar Maza y sus niñas, el inspector esco-
lar aeñor Saladrigas, el Secretario de la 
JtB&ta de Educación señor Quintero, va-
rias señoritas profesoras y muchas apre-
cáebles familias. 
La apertura de la fiesta estuvo a car-
go del inspector escolar señor Saladri-
gas, quien con vibrantes frases y hermo-
sos conceptos, describió la epopeya de Ya-
ra expresando después nobles y patrióti-
cas ideas sobre nuestro pueblo y nuestra 
libertad. 
La señorita Mercedes Menéndez, ejecu-
tó, con su reconocida maestría, una pieia 
al piano. El señor Angel Cabrera recitó 
la poesía "La Libertad." Se representó, 
de manera conmovedora, el drama infan-
ti l "Amor Maternal," en el cual se dis-
tinguió notablemente la niña Patria Váz-
quez. Fueron muy celebrados los ejerci-
cios calisténicos "Dumb Bells," dirigidos 
por la simpática e inteligente niña Ofelia 
Goaizález. La niña Margarita Herrera, re-
citó, con suma gracia y despejo "La Ple-
garia de Isabel." La comedia "Ama de Ca-
sa" divirtió a la concurrencia sobremane-
ra y grandes aplausos recibieron sus in-
térpretes. 
Muy •lucido~y agradable resultó el cora 
de párvulos "Muy buenas noches." 
La segunda parte se compuso de una 
sinfonía por la señorita Menéndez y los 
magníficos números siguientes: Coro de la 
zarzuela "La Caza del Oso," de F. Chueca; 
cantado bajo la dirección de la profesora 
señorita Lolita H., que desempeñó el prin-
cipal papel, con acierto y gusto notables. 
La j-oesía "A Cuba," muy bien recitada 
por la niña María Várela. La interesante 
y difícil zarzuela "La Bella Conde-sita," en 
la que tomaron parte la profesora señori-
ta Estela Martínez Velasco y las niñas 
Berta Vázquez y Ofelia Díaz, que desem-
peñaron su cometido con gran lucimiento, 
sobre todo en el canto. El coro de aldea-
nas de esta comedia apareció brillante; la 
niña que desempeñó el papel de "Viejeci-
ta Susana," fué muy celebrada. 
Después de un elocuente y conmovedor 
discurso del profesor señor Enrique Ma-
za, se pres-eptó el cuadro plástico "Las 
Musas." Aparecían" la Pintura, la Poe-
sía y la Música en el centro, en lo más al-
to Cuba y un ángel y al pie, delante de 
dos ángeles, un indio en actitud guerrera. 
Profunda y agradable impresión causó 
este cuadro. 
Muy satisfechos del éxito de esta fies-
tr deben de estar los maestros de la es-
cuela veintiséis. Hacemos llegar nuestra 
felicitación a tados y especialmente a la 
incansable y entusiasta profesora señori-
ta Gloria Alonso, que dirigió aquélla. 
EL CORRESPONSAL. 
N O V E D A D E S P A D A I N V Í 
S O L A M E N T E P O R l O D I A S 
Vendemos máquinas de escribir de todas marcas y modelos recons-
truidos en fabrica y reparadas, a 33 % descuento de su valor original, a 
teda persona que nos presente este anuncio antes del día 15 de este mes. 
T O M A S 1VI. J O H A N S O N 
NIX BRQS (Sucesores) 
T a l l e r de r e p a r a c i ó n y n i q u e l a r m á q u i n a s de escr ib i r . 
B l a n c o 3 9 . — H a b a n a . T e l é f o n o 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
' Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios! 
S a r r á , Johnson, Taquechet, 
G o n z á l e z y M a j á Colomer. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Octubre 9. 
Cesantfa. 
Al fin ha, sido declarado cesanto en el 
cargo de Jefe Local de Saniáad, el há-
bil cirujano y reputado médico, doctor 
Bernardo Gallol y Campos. No podía es-
caparse. ¿La causa? El no saber hacer 
política de conveniencia, ni de ninguna 
clase; el tener bajo su» órdenes veinti-
dós empleados de distinta filiación • polí-
tica, pues en dicho grupo figuraban con-
servadores, zayistas y aabertistas; haber 
dejado a los empleados que votasen libre-
mente en las elecciones, sin Imponer, su 
voluntad, y tener la oficina de sanidad 
tan bien atendida, que, acaso, en toda la 
provincia no hubiera otro que le superase. 
No nos ha extrañado esta cesantía, pues 
ya nos hemos acostumbrado a conocer de 
casos análogos, a pesar de la tan llevada 
y traída garantía de la Ley del Servicio 
Civil, a ratos letra muerta, ley elástica y 
acomodaticia que lo mismo manejan aque-
llos que éstos, según convenga a la no-
ble causa del interés político. 
Pero es bueno hacer constar que muchí-
simos conservadores de ésta han sentido 
la cesantía del doctor Gallol porque re-
conocen en él sus relevantes condiciones 
para expuesto. 
En sustitución del doctor Gallol ha si-
do nombrado el doctor José Fina, honra-
do ciudadano y decano de los médicos de 
áela. 
Los propietarios de casas escuelas. 
Los propietarios de las casas-escuelas, 
reclaman del Estado el pago del agua que 
en las mismas se consume, pues ellos ce-
lebraron el contrato de alquileres, com-
prometiéndose aquél a pagar dicho consu-
mo; pero ahora resulta que, con motivo 
de haberse instalado el acueducto Alberro, 
tienen los propietarios que abonar lo que 
proporcionalmente les corresponde, como 
a los demás dueños de casas, y parece que 
el Estado no está conforme con que se le 
aumente los alquileres. 
¿Cuándo pagarán? 
Aun la Junta de Educación no ha reci-
bido las cantidades que adeuda la Secre-
taría de Instrucción Páblica, a varias per-
tíouas por distintos conceptos. Maestros 
hay que se les debe el sueldo del mes de 
Mayo y estamos en Octubre. Como si di-
chas personas no tuvieran necesidades a 
qué atender ¿Cuándo se pagarán esas 
deudas? 
No hay lápices. 
Las escuelas públicas de este distrito 
están funcionando sin material del Esta-
deí, sino con el poco que se proporcionan 
los niños y maestros. .No hay lápices en 
ninguna aula. ¿Pasaremos el año esco-
lar así? 
El Teatro Popular. 
En el Teatro Popular celebró anoche 
su función de beneficio, la inteligente pri-
mera actriz, señora Enriqueta Sierra. 
Cosechó nutridos aplausos de la concu-
rrencia; pero el resultado económico fué 
escaso. 
El Círculo Español. 
En el Círculo Español continúan estre-
nando magníficas películas. El público 
concurre en gran número a presenciar los 
estrenos. La empresa hace todo lo po-
sible por tener siempre complacido al 
"respetable." 
Ya ha sido puesto a la venta el espléndido surtido de 
CASIMIRES INGLESES y FRANCESES, recibidos 
para este invierno por 
A n g u l o & T o r a ñ o 
ALMACEN DE PAÑOS 





































P I N A R D E L R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Octubre 10. 
Acertado nombramiento. Los vegueros de 
plácemes. La Asociación de Almace-
nistas, Cosecheros y Escogedores de 
tabaco. Los semilleros. 
Días pasados hemos tenido el gusto de 
saludar en este pueblo al señor Francis-
co B. Cruz, Ingeniero Agrónomo, quien 
so propone realizar en esta provincia y en 
la de la Habana, algunos experimentos en 
el cultivo del tabaco, por encargo de la 
Secretaría de Agricultura. 
Los vegueros de este término muéstran-
se regocijados por esa designación, recaí-
da en persona conocedora de lo que es 
nuestro rico producto. Esperan beneficios 
en general relacionados, no solamente con 
el cultivo de tabaco, esto es. con la for-
ma de siempre y asistencia empleando los 
métodos de adelanto, sino también con el 
uso y clases de abonos apropiados 
el mejor rendimiento de nuestras 
chas. 
Interesados como siempre estamos de 
cuanto se relacione con el cultivo del ta-
baco, única fuente de riqueza de esta pro" 
vincia. nos permitimos solicitar del se 
ñor Presidente <Je la Delegación que en 
este pueblo tiene la "Asociación de Alma-
cenistas, Cosecheros y Escogedores" su 
opinión acerca del resultado que pudiera 
obtenerse como beneficio de esos experi-
mentos. El señor Argudín, que también es 
Presidente de la Cuban Land y que está 
considerado como el primer agricultor de 
la Provincia, tuvo la bondad de manifes-
tarnos, que en su concepto, nadie mejor 
que el señor Cruz /Pancho Cruz, como él 
le dice) para conseguir los fines que la 1 
Secretaría de Agricultura persigue. Ade-
más de la teoría que en muchas ocasio-
nes ha explicado como Catedrático, el se-
ñor Cruz, tiene la práctica: él ha sembra-
do tabaco en distintas ocasiones, ya hizo 
experimentos y pruebas de semilleros 
usando métodos distintos a los emplea-
dos hasta hoy por la casi totalidad de 
nuestros vegueros, con magníficos resul-
tados. Y esto, dice el señor Argudín, es 
lo que se propone nuevamente el señor 
Cruz, pero con carácter de enviado del 
Gobierno y para explicar y evacuar cuan-
C 3432 
tas consultas deseen hacerle los agricul-
tores tanto en semilleros, como en las 
siembras y lo que es factor muy impor-
tante en el uso de abonos apropiados para 
obtener cosechas de tabaco flor de flor, 
como los terrenos de este término y San 
Luis pueden dar en gran cantidad. 
Bl señor President.e de la Asociación de 
Almacenistas, etc., nos mostró una aten-
ta comunicación que en estos días se dig-
nó dirigirle la Secretaría de Agricultura. 
En ella participa el general Emilio Nú-
ñez el nombramiento del señor Cruz pa-
ra general conocimiento de los vegueros 
del término y expone los deseos de aquel 1 
Centro de estrechar las relaciones con la 
"Asociación de Almacenistas, etc." que, 
según expresa, representa grandes Inte-
reses que son afines para con el esfuerzo 
común llegar a obtener las mejoras de 
nuestro cultivo y la conservación del cré-
dito de nuestro rico producto. 
He hablado con muchos vegueros ade-
más del señor Argudín y al igual que és-
te, todos se muestran complacidos por el 
interés que la Secretaría de Agricultura 
demuestra por el bien de los agricultores 
en general. También estiman muy acer-
tado el nombramiento del señor Cruz y 
me encargan* felicite por medio del DIA-
RIO DE LA MARINA a los señores gene-
ral Emilio Núñez y doctor Lorenzo Arias, 
dignos Secretarios y Subsecretario de 
aquel Departamento. 
Por la Secretaría de la Delegación de 
"Almacenistas, Cosecheros y Escogedores 
de Tabaco," se han pasado circulares a 
los asociados, para que en envases prepa-
rados al efecto con el nombre de aquella 
importante sociedad a que pertenecen, y 
que ya se han repartido, se envíen mues-
tras de los terrenos que cultivan de las 
aguas de lagunas si dentro de los mismos 
existen y da l ^ abonos llamados comun-
mente de laguna, para proceder a los aná-
lisis necesarios. Esta medida que hasta 
el presente no tenemos noticia de que na-
die haya puesto en práctica, resulta de 
gran beneficio. Con esos análisis, unidos 
a los experimentos antes dichos y las ex-
plicaciones que el señor Cruz está dis-
puesto a dar a quien las solicite, desde 
Mjtora podemos asegurar grandes benefi-
cios para nuestro cultivo, y los vegueros 
puede considerarse que están de pláce-
mes. 
t 
Con gran entusiasmo y con buen tiempo 
hasta el presente, continúan nuestros ve-
gueros atendiendo sus semilleroe. Ellos 
piensan comenzar las siembras después 
del día 20, para lo cual ya los terrenos 
están debidamente preparados. 
EL CORRESPONSAL. 
¡ T R A J E S A P L A Z O S ! 
EN " L A EUROPA" MONTE 58 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y PÜR MEDIDA 








M a e s t r o s 
A PLAZOS. 
c o r t a d o r e s d e 
- : $ 1-50 
3-00 
_ _ 4-00 
r e c o n o c i d a f a m a . 
C 3387 13-4. 
r o m á t i n a d e 
^ ¡ U N i C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E > Í U A R E P U B L I C A ^ , 
H I C H A E L S E H & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaua 
p d í c i j l a s P a r l a n t e s . 
.^|ren ustedes con lo que salió a 
'• o hora la mamá de la cafii des-
' T / a C a p i t a l 
C o n I» tonada rancia de que el no-
• de la DÍDa' Raillín Oliva, no tenía 
^ jpios religiosos y sin ellos no era 
,rl,ble la felicidad matnimonial. Y 
^ (\e dos: o a'brazaba el cristiamis-
T publicar 
•orase todo el mundo o renunciara 
pl 
n mente, de modo que se 
Aera
cerosamente a ia mano de Doña 
feonor o de Ohepita, qu« es lo mismo. 
\ escoger. Raul-ín protestó indignado 
Je tan Extraña proposición en estos 
. jjces tiempos de libertad de ideas 
de cultos; y como el cnlto suyo era 
"i amor de Che-pa, y su idea la de ĉa-
[árse con ella, cuanto antes, mejor, 
Do comprendía semejante admonáti-
va como no fuera algo así como un 
pretexto para deshacer el concertado 
Slace, debido a ocultas miras que no 
podía'explicarse ^ 
A, esto respondió Dona Ivosa, mama 
de Chepita, que podía pensar lo que 
jnejor le viniera en ganas; teniendo 
putendido que de ningún modo permi-
(¡ría a su bija contraer nuipeias con 
nn hombre ateo, fuera de nuestra san-
ta madre la iglesia. 
—iQué dice usted, señora? replicó 
Raulín liecbo una fiera: Estoy bauti-
z o en la iglesia del Angel y soy hi-
jo legítimo de legítimo matrimonio, es 
decir, qne no anduvo por de tris de 
la sania madre sino por delante, y tan 
dentro de ella estoy yo como el conci-
lio de Trento. 
—Palabras, palabras, pala'bras, que 
dijo el profeta Daniel, clamó Do-
ña Rosa, muy aficionada a las citas bí-
blieas. J 
--Señora, por Dios; eso no es del 
profeta Daniel, es de una comedia. • 
—Bueno, bueno, pues sino abraza 
usted el catolicismo ostensiblemente, 
esta comedia amorosa de Chepa y us-
ted, e finitta. 
A todas estas, según la relación que 
Kaalín hizo ante el juez, su novia llo-
raba como una .Magdalena arepenti-
da conociendo el carácter terco de su 
m v Á y sin poder explicarse en que 
forma pública quería el auto de fa 
íh su adorado. % 
íñ cual eomo si adivinara su pensa-
mkmto entre lágTimas tan amargas, 
(ürsgiéndose a Doña Rosa con mal con-
tenida cólera,'le dijo: 
—íQué es lo que usted pretende 
toÉiíf 
-•^Que vaya todas las mañanas a 
oif ¿Isa y no perdone novena, salve, 
ni «tfercieio religioso? 
--¡jQué haga confesión general, 
2r¿rcéndome después a la sagrada 
y le traiga la papeleta? ¿Qué 
ddia hacer? 
- - ' ' S b o que usted dice, lo hace cual-
'liAifa aunque no lo sienta, solo por 
eiiinpür, y además se enterarían de 
clío tinas cuantas personas. Yo deseo 
luí usted abrace el catolicismo ente-
ráíi!|o8e todo el mundo. Y a se lo he 
Mil. 
- • ü t i ü s como no sea por medio de 
coABnloa.dos en los periódicos, no 
eoílfrendo eomo podrá ser lo que us-
te(<ljstó pide. Dios mío ¡y yo que te-
nin '4 felicidad en la mano! 
—Haber cerrado bien el puño para 
que no se escapara, hijito. Además, es-
ta no es una despedida, es una adver-
tencia cariñosa. E n cuanto aJbrace el 
catolicismo abraza la vida matrimo-
nial y nos abrazamos todos. 
Raulín dirigió una terrible mirada 
al cuello de su presunta suegra, con 
la crispatura simultánea de los diez 
dedos de ambas manos. Pero volvien-
do después sus ojos al rostro angus-
tiado de Chepita., ¿,de perfecto estilo 
Pompadour o Wateau," como él di-
ce a sus amigos, calmado un tanto, 
dirigió a Doña Rosa una mueca que 
simüaba sonrisa y era rm mordisco, y 
salió disparado sin haber podido 
"cambiar impresiones" con su adora-
da Pilis. 
Esto de cambiar impresiones como 
se cambian monedas, es muy gracio-
so, y es también lo único que muchos 
desgraciados pueden cambiar.. . por 
cambiar algo. 
Y no lo digo por Raulín que está en 
buena posición por parte de padre y 
pretende mejorarla por parte de sue-
gra. 
Bueno. B l caso es, que no habían 
pasado diez minutos desde la salida de 
Raulín cuando Doña Rosa y Ohepita 
sintieron en la calle gritos, earreras, 
toques de auxilio, un 'bulle hulle ex-
traordinario. 
Acudieron a la reja presurosas y 
vieron gente que corría en una misma 
dirección. Por fin, pasó un frutero 
muerto de risa, arrastrando su carro 
oloroso, y le interrogaron. 
—'Un cabayero y un cura que se están 
pegando, respondió sin detenerse ni 
dejar de reírse. 
E r a aquello muy extraño; pero ni 
oyeron más ni supieron más. "Un jo-
ven, un cahallero, que se pegó con un 
Sr. cura," respondían cuantos pasa-
ban y oran preguntados por doña Ro-
sa. 
¡Calumnia vi l! Lo que pasó fué que 
Raulín al salir hecho una furia de 
casa do su novia, tropezó al poco rato 
con un clérigo, amigo suyo, que iba 
muy distraído, y sin darle las buenas 
tardes, que para él no podían ser peo-
res, comenzó a darle tan apretado 
abrazo, que por poco lo ahoga; y digo 
comenzó porque no tenía fin. E l bue-
no del cura, creyéndose víctima de un 
atropello, sofocado y jadeante pidió 
auxilio con lastimero acento. 
Cuando Raulín vió en torno de ellos 
buen golpe de gente, dejó de abrazar 
al sacerdote, diciendo en voz alta:— 
Señores: acabo de abrazar el catoli-
cismo; ustedes son testigos. 
Auto de fe más público, no pudo 
haberlo hecho, verdaderamente, pero 
ahora falta saber lo que pensará la 
ínclita doña Rosa. 
E l juez, por de pronto, absolvió a 
Raulín. porque su amigo el señor cu-
ra nada pidió contra él. ¡Qué había 
de pedir, si cómo he dicho, son ami-
gos y le hizo mucha gracia la salida 
del novio de Ohepita! 
Eso si; el catolicismo recibió en su 
persona un susto horroroso, aunque 
aclarado el asunto no pudo por menos 
de reírse. 
"Cosas tenedes Rauilín." 
O. 
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Conmemoración del ' ,0 de Octubre. 
Octubre 11. 
Fué el de ayer un día de regocijo en 
esla localidad E l Centro Je Veteranos, 
a1 igual que on años anteriores, org i . ó 
una velada a la que asistió numeroso pú-
blico. Abrió el acto el señor Francisco 
Pino, Secretario de la Junta de Educación 
de este distrito, pronunciando con ese mo-
tivo un bonito discurso en el que recor-
dó las glorias de los próceres del 68, cu-
ya memoria, como un perfume de amor 
y gratitud, debía reinar y reinará eter-
namente en el. corazón de todos los cuba-
nos; se extendió en consideraciones so-
bre aquella memorable epopeya de nues-
tra emancipación política, y terminó re-
cordándole al auditorio que para afianzar 
la ílepública, que tantos sacrificios cos-
tó, solo una senda era la expedita, y esta 
es el más estrecho lazo de unión y sin-
cera fraternidad entre todos los elemen-
tos que integran la sociedad cubana. 
Dirigió también su palabra autorizada 
al público el presbítero señor Delfín Bó-
veda, que en todo acto cívico que se ce-
lebra en Lajas toma participación entu-
siasta. Su discurso fué breve pero ex-
piesivo; celebró la iniciativa educadora 
del Centro de Veteranos de conmemorar 
el glorioso aniversario de Yara; hizo no-
tar la ausencia del Presidente del Cen-
tro, coronel Carlos Trujillo, que se en-
contraba en la Habana, para el que tuvo 
cariñosas frases de e-logio y terminó su 
discurso dando saludables consejos. 
También ocuparon la tribuna, cumplien-
do respectivamente los números del pro-
grama, las niñas Cartaya y Lausurica y 
el joven Conrado Rodríguez, los cuales re-
citaron lindas composiciones de José Joa-
quín Palma, Dulce María Porrero y otros 
poetas cubanos. 
L a señorita Agüero y el niño Joaquín 
Llera, pronunciaron a su vez elocuentes 
discursitos relativos a la fecha que se so-
lemnizaba, siendo todos muy aplaudidos. 
# Mi felicitación al Centro de Veteranos 
de Lajas, que de ese modo hace revivir 
en los corazones, ante la ola de indiferen-
tismo que nos agobia, el fuego del amor 
patrio. 
Durante el medio día, y en la morada de 
los padres de la novia, tuvo efecto la ce-
remonia nupcial de la agraciada y vir-
tuosa 'señorita María Luisa Guzmán con 
el correcto joven Eduardo Serra, primer 
tenedor de libros de la casa Odriozola y 
Compañía, de Cienfuegos. Apadrinaron la 
boda el señor Luis Guzmán y su esposa 
Cristina Lima, padres amantísimos de Ma-
ría Luisa, siendo bendecida por el padre 
Bóveda. Damas y caballeros de la más 
selecta sociedad lajera, presenciaron el 
acto, siendo todos obsequiados delicada-
mente con dulces y licores por los espo-
sos Guzmán y los recién desposados. E s -
tos últimos, íiue partieron en el tren de 
la tarde para la Habana, fijarán definitiva-
mente su nido de amor en Cienfuegos, ca--
lie de Gacel número 31. 
Deséeles todo género de felicidades en 
su nuevo estado. 
Otra nota social simpática. Antes de la 
velada que se celebró en el Centro de Ve-
teranos, recibió las cristianas aguas bau-
tismales el gracioso niño Rubén Melitón, 
hijo de mis distinguidos amigos Atilano 
Díaz Rojo y Sarah Alvarez, siendo padri-
nos del neófito la señorita Gloria Velasen 
y el joven Enrique Leonard. L a concu-
rrencia, entre la que figuró lo más grana-
do de nuestra juventud, fué galantemen-
te atendida y obsequiada con helados, dul-
ces y licores, por los esposos Díaz, en la 
morada de éstos. De allí se partió para 
nuestra culta sociedad " E l Liceo," donde 
tuvo efecto un baile familiar que amenizó 
con sus magistrales tocatas en el piano e\ 
popular Gutlerrito, que ha demostrado ser 
tan maestro en el aula enseñando mu-
chachos, como sobre el terreno bateando o 
dirigiendo, confeccionando un helado o po-
niendo de relieve su exquisita compla-
cencia en un acto social. 
E L CORRESPONSAL. 
D R . W E 
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Octubre 11. 
Con motivo de cumplirse el 45 aniver-
sario del grito de Yara, se han celebrado 
en esta villa las siguientes fiestas: 
A las 8 p. m., parada escolar frente al 
mausoleo. 
A las 3 p. m., torneo en la calle Martí. 
A las 8 p. m., retreta en el parque L a Llt 
t d. 
A las 10 p. m-, un asalto en el Casino 
Español. 
Este día deja entre nos^trós una estela 
de amor y respeto para aquellos que caye- | 
rt en los campos de batalla. 
A A 
n e u r a c u r a 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
A 
E l viernes de la semana pasada se lle-
vó a efecto en nuestra iglesia parroquial 
la bendición de una imagen del glorioso 
San Antonio. 
Fueron los padrinos: Francisca "García 
Quesada y Jaolnto Roseñaaa Villanueva. 
La iglesia, con sus altares adornados 
con exquisito gusto, la orquesta, que bajo 
la dirección de un competente « profesor 
amenizaba el acto, y la concurrencia en 
xtremo numerosa, formaban un conjunto 
encantador. 
Cábeme ahora felicitar, por lo muy lu-
cido que quedó tan solemne acto, al ilus-
tre y amable párroco de nuestra iglesia, 
P. Francisco García Vega, y a la Congre-
gación . Católica, que tan alta sabe poner 
nuestra religión. 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
De Cine. 
E l pueblo espera ansioso el estreno de 
1 película titulada "Roger la Honte," la 
cual, según me han dicho los empresarios 
del salón "Cuba," la pasarán por el lienzo 
el viernes de la semana próxima. 
SERGIO DESCALZO, 
Corresponsal. 
D r . M . D u q u e 
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hermosos. L a niña se parece 
0 a usted. Tiene los mismos oja-
íero ha de ser más guapa. 
¿ V^1^ yo ^ mismQ—responde el 
5ora ,üeJolviendo el retrato a la se-
ee ^ubert, y añade con la dul-
9 d f que Presta a m rostro nn 
iesea y lozana juventud: 
¿tM pareee a usted bastante? 
d j ^ a entonces muy descontenta-
^ ^ f . ^ a m e n t e Paula se sonroja, 
ailimaci- i tez' al adcluirir f u e l l a 
^ de sT'ri transí"lra' como un r a -
Un ^ cla lu2 y destellos vivísimos 
'no havlante- su anterior aban-
de su a Pedido hasta el sentimien-
vuelv Propia belleza, y he aquí que 
e a encontrar con alegría. 
Jaia^i, qi>e ve a las dos mujeres, al-
go distraídas, por un momento, de su 
pena, continúa preguntando: 
—¿No viven en la bahía de Along, 
cerca de Hanoi? 
— Y a no están allí—le responde la 
señora de Guibert.—Habitan en una 
isla mwv próspera y muy rica. Per^ 
de eso, mejor ie puede enterar a usted 
Paula. Yo me embrollo con esos nora-
bre^ e^tranjo.-us tsn rarcr». 
L a joven ftrct<$4: . 
—No lo crea usted, mad/'s* 
Y fjo pronco decide a hablar. 
—.t'í.teban cempre la is a ."U Kebao, 
qua ' - M i frente a la bahii de Aloug 
y era de una sociedad, a la cual malos 
administradores hicieron declararse en 
quiebra. Se encuentran en la tal isla 
yaeimientos de hulla de mucho valor, 
y la tierra laborable es muy fecunda. 
Minas, material de explotación, tierras 
laborables, todo lo vendieron en pú-
blica subasta a muy bajo precio. Mis 
hermanoá djrgen los trabajos en las 
minas y el cultivo de los arrozales, y 
están íiacienlo grandes piantaciones 
de un árbol irjya madera se empica 
en los edificios, el lilal del Japón. Pero 
aunque trabajan mucho, no pueden 
dar abasto. Inútilmente han buscado 
en Francia una persona amiga que 
quiera ayudarlos. No hay quien se 
atreva a emigrar a tan lejanos climas, 
de gran salubridad por otda.parte don 
de el paisaje es muy pintoresco y don-
de se puede contar seguramente con 
pingües gau i. * ia»; 
Paula ha pronunciado estas pala-
bras con gran sencillez y claridad, de-
jando a Juan admirado. 
— E n Francia—dice—no pueden ha-
cerse grandes fortunas. Yo seré la per-
sona que buscan. 
—¿Y su carrera?—observa la seño-
ra de Guilbert, mientras el joven se 
levanta para despedirse. 
—No le tengo tanto cariño y tan 
ardiente estimaoión como Marcelo. 
Creo que sirve para .perder mucho 
tiempo y muchas energías . . . Por su-
puesto, ya supondrán ustedes que har 
blo en broma. 
Con esto salen todos a la terraza cu-
bierta de madreselvas, rosas y clemá-
tides, que trepan por las paredes de 
la quinta. Y aun se detienen apoyán-
dose en la balaustrada. Aquella maña-
na encantadora de fines de Mayo es 
una fiesta para los ojos que saben con-
templarla y quieren saciarse con tan-
ta belleza. E l aire es puro y suave. Un 
vaho ligeramente azulado, señal de la 
duración del buen tiempo, esfumina 
las montañas, cuyos contornos se oon-
funden. Allá, en el valle, el minúsculo 
campanario de San Cassin parece eo-
mo si se agazapara a la sombra de los 
castañares. Más cerca, los campos con-
servan el brillo de fresco verdor, pro-
pio tan sólo de la primavera. Los tri-
gos, aun no muy crecidos, se estreme-
cen al paso ligero del viento. Los ár-
boles de las huertas han sacudido ya 
la nieve blanca y rosada de sus deli-
cadas flores de un día y sonríen por 
todos los botones de sus ramos. Dos ti-
los en un rincón del jardín esparcen 
por el ambiente su adormecedora fra-
gancia, y los castaños de la avenida 
adornan con sus .flores blancas la som-
bría masa de sus copas. 
Desde aquel balcón abierto a las mi-
radas de los amantes de la naturaleza, 
escuchan el inacabable cantar del re-
novarse continuo de los seres; son tes-
os de las eternas promesas de la ma-
dre tierra al hombre trabajador y la-
borioso. 
Ante ellos, a su alrededor,- por todiie 
partes, aparece la misma juventud 
sonriente del tiempo de las flores, el 
mismo símbloo de la permanecia de 
la vila. Están sumidos en honda con-
templación; y en sus labios se duer-
men las palabras. Los tres piensan 
en Marcelo, y aquel día tan hermoso 
los llena Üe tristeza. 
Abrumada por el cansancio, la seño-
ra de Guibert deja a su hija, para que 
acompañe al capitán hasta la cancela. 
Los ye alejarse, y, viéndolos juntos, 
un pensamiento halagador, una visión 
de lo que podría ser pasa por su men-
te; confía a Dios la dicha de Paula en 
lo porvenir, y entra en la sala para 
recordar tranquila y repetirse en la 
soledad el fúnebre relato. v 
Paula y Juan se despiden al rema-
te de la avenida. Pero Juan no se ale-
ja, se detiene siguiendo con los ojos 
el gracioso andar, el aire gentil de la 
joven, cuyo talle grácil y bien propor-
cionado ostenta su lozanía bajo la bó-
veda de los árboles. E n aquel momen-
to Paula vuelve la cabeza. Se ruboriza 
al ver a Juan mirándola, y toma de-
cididamente lu resolución de volver so-
bre sus pasos para no dar lugar a tor-
cidas interpretaciones. 
—Juan—murmura llena de emoción 
—todavía no le he dado bastantes (ira-
cias poi' mi hermano, a quien usted 
llamó hermano también, y por mi ma 
dre. a qm*xi las cartas de usted y sn 
vL-iia de í.hora han servido de tanto 
consuelo, j Qué bueno ha sido usted 
para nosotras! No he sabido decirle 
todo esto antes, y queríá que lo supie-
ra, por eso vuelvo. 
Su belleza aparece entonces más 
humana y más conmovedora, con la 
emoción que la agita. 
^—¡Oh, no!—responde Juan, sin-
tiendo latir aceleradamente su cora-
zón dentro del pecho.—no me dé usted 
gracias. ¡ Si cuando aun no podíabos 
ser Marcelo y yo amigos, nuestros pa-
dres lo eran! 
Permanecen así runos segundos el 
uno frente al otro, sin hablarse. E x 
perimentan cierta turbación especial 
que tan pronto desean alejar de sí co-
mo ver prolongada. Juan contempla en 
las mejillas de su amiga la sombra de 
unas largas pestañas, protectoras de 
sus ojos abrasadores a la sazón fijos 
en el suelo. 
—¿Sabe usted?—dice él por fin. E n 
el uniforme de Marcelo hallé la última 
carta de su madre. Pero hallé algo 
más, este retrato, que pensé entregaría 
a usted misma. 
Ofrécele entonces una fotografía 
muy sobada, en la que Paula recono, 
ce a dos pequeñas, de diez a doce años, 
bajo los árboles del Maupás: la una 
es rubia, la otra morena; la primera 
aparece sentada, mirando con asombro 
todo lo de su alrededor; la segunda 
fué cogida de improviso yendo de un 
lado para otro: son Alicia y Paula 
misma.'/, 
-t^¡ Oh U-esclama la joven, y coa 
voz sorda le pregunta: 
—¿No le habló a usted nunca dei 
ella? 
—Nunca. 
Ella deja escapar de las manos e| 
retrato, que cae, produciendo al eho 
car sobre la arena de la avenida u; 
ruido seco, y ya no se contiene, y d 
suelta al llanto comprimido antes, j 
llora por la inevitable desgracia '<* 
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La catástrofe dcT ''Zeppeliu" poue 
Te manifiesto la estadística de las tra-
gedias aéreas,en las cuales tantos di-
rigibles han naufragado. 
Hela aquí: 
En Alemania: 
lo.—22 de enero, 1906.—El ^Zep-
pelin 11" naufraga en una tempes-
tad y se prende fuego. 
2o.—5 agosto. 1908.—El "Zeppc-
lin I V " , estalla en Eehterdingen. 
.'Jo—mayo, 1909—El "Zeppelin 
11", reconstruido cae sobre un árbol 
en su aterrizamiento y recibe graves 
averías. 
4o.—Agosto, 1909.—El "Zeppelin 
111" en su viaje de Berlín a Friedri 
chshafen reeulta casi destrozado a 
« ajisa de un huracán. 
5o.—25 abril 1910.—El "Zeppelin 
H " reconstruido una vez más y an-
?lado cerca de Weilburg suelta sus 
amarras v perece en el Weberberg. 
6o.—28 junio, 1910.—El ^Deutsch-
l;md" teniendo a su bordo a los repre-
tíentantes de la prensa extranjera se 
hunde en eT bosque de Teutoburg, cer-
ca de Bremen. 
7o.—13 de julio, 1910.—El dirigi-
1 ble "Erbsloh" estalla cerca de 
Leiehliugen. su puesto de amarre; 
eaídá de 280 metros de altura y mucr-
te de toda la tripulación. Oscar Erbs-
io!i. vencedor de la "Copa Gordon 
Bennnett" de globos en América #' 
los ingenieros Toclle. Kranz, Hopp y 
el mecánico Spicks. 
8o.—14 septiembre, 1910.—El "Ze-
ppelín V I " en su "garage" de Badén 
Badén hace explosión y perece in-
cendiado. 
9o.—El 16 de mayo. 1911.—El 
"Ertsatz Deutschland" detruído a la 
salida de sn "hangar" en üusselfohi. 
10.—28 junio. 1912.—El "Schwa-
ben". regresa a Hamburgo: la violen-
cia del viento fuerza a anclarlo fue-
la del cobertizo: el huracán lo aga-
rra y lo tira contra el "hangar", el 
dirigible resulta destrozado, el gas se 
enciende y el "Schwaven" estalla. 
tl.—í^ptiembre. 1912.—El "Zfep-
pelin I I " reconstruido otra vez. nau-
fraga en Colonia durante las manio-
bras, del Kaiser. 
l^ .—ln maizo, Ifll-'i.—El " L . Z. I . " 
Te'la Slarina anclado en Carlsruhe es 
irrafltrado por una racha de Viento. 
l a - rubieil-a se romne. 
13.—15 julio. 1913—El "Sehiite 
jhüfi9* rígido con la cubierta de ma-
lera fil efectuar un aterrizaje en ple-
»ó campo lo arrastra el viento y des-
aléis áe una hora de navegación de-
sordenada cae al suelo y se destruye. 
14_9 septiembre, 1913—El " L . 
Z. I . " , agarrado por ün torbellino a 
39 kilómetros de Heligoland se des-
troza y cae en el mar y naufraga. 
En Francia: 
El 30 de noviembre, 1907.—El diri-
gible "Patrie", anclado en la atmós-
fera es arrebatado de las manos de los 
soldados que lo sujetaban y desapa-
rece. Xo se volvió a ver más. 
El 25 de septiembre, 1909.—"La 
República" de regreso de las grandes 
maniobras, desfondado por una pale-
ta de su hélice cae destrozándose. 
Estados Unidos: 
El " A k r o n " el dirigible trasatlán-
tico del ingeniero aeronauta Vani-
man queda destruido unos instantes 
después de su salida. 
La "América" otro dirigible tra-
satlántico naufragó en plena mar; la 
tripulación se salva y se abandona la 
"América" al viento y a las olas. 
Italia: 
El "Fortanicci" sufrió reciente-
mente tantos desperfectos que puede 
considerarse como destruido. 
En esta revista rápida y ciertanvn-
te incompleta anotamos, voluntaria-
mente los innumerables accidentes en 
los cuales en Francia, en Alemania, 
en Inglaterra y en Italia, los dirigi-
bles sufrieron desperfectos. 
De todas esas catástrofes, la más te-
rrible ha sido la del "Zeppclin L. I . " 
''el catorce de nacimiento) era uno de 
los más hermosos de la. flota aérea 
alemana. 
Acabó sus pruebas en septiembre 
tie 1912. 
El 14 de octubre, el teniente Han-
ue asumió el mando. 
El 22 de abril estacionó en Ham-
hurgo luego volvió a Johannisthal. 
El 18 de junio, hizo en 8 horas el 
viaje de Berlín a Roegen ida y vuel-
ta. 
Sus característieas eran las signien-
les: longitud.. 135 metros: diámetro 
aproximadamente. 15 metros: capaci-
d&a, 2.200 metros cúbicos.. La arma-
dura de aluminio contenía 18 glohi-
tos. Podía levantar 27,000 kilogra-
mos. Su radio de acción podía ser de 
2.500 kilómetros. 
Se hallaba provisto de t í es moto-
res de 170 caballos. Su velocidad erí; 
dé 90 ^i'ómetros por hora. 
^Llevaba en su última salida 23 pa-
•a ierns a bordo (¡ue le cogían 3.000 
Vos de lastre cuya ausencia faltó al 
éápitán nara defender su crucero áé-
58 m pagado. 
E l b a s e b a l l e n p r o v i n c i a s 
-Mauzauillo, 11 de Octubre. 
Dos victorias del club "Fe."—Las 
"Estrella Manzanilleras" son ven-
cidas fácilmente.—Reciben dos ve-
ces el "fatídico collar." 
Anoche por el tren central lle-
garon procedentes de la Habana los 
players que forman el club "Fe" pa-
ra celebrar cinco desafíos con los 
"players" de la localidad. 
Kl team visitante está iurmado 
por los jugadores siguientes: Agar-
róla, c.; Rodríguez, c.; Junco, p.; 
Ramos, p.; Pareda, p.; Parpetti, 1 ba-
se; Villa, segunda base; Morán, ter-
cera base; Papo ss.; Bustamante, If. j 
Hernández, cf. 
Hoy viernes se celebraron dos de 
los' inatchs. concertados y nuestros 
players locales se dejaron derrotar 
bochornosamente, pues en los dos 
desafíos recibieron dos "lechadas"; 
porque no vieron pasar las curvas de 
los pitchers Junco; y Ramos a los 
cuales sólo les anotaron tres hits a 
cada uno. 
En cambio los pitchers Montero y 
Lazaga recibieron una paliza en to-
da regla. 
Y para que los lectores se den 
exacta cuenta de estos desafíos, se 
publican los scores: 
Anotación del primer juego 
B. Manzanilleras . . 000 000 000—0 
Fe . . • 001 311000—6 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
Morán 3a . . . 3 1 2 0 2 1 
Ilrrnánde/, cf. . . 3 1 2 1 0 0 
Villa, 2b. ... . . 5 1 . 2 4 1 0 
Parpetti, Ib. .. . 5 1 3 8 1 0 
Bustamante ,1. . .5 0 0 3 0 0 
Rodríguez, e. . 5 0 1 10 2 0 
Ramos, rf. . . . '3 0 0 0 0 0 
'Gonzlez. ss. . . . 3 1 1 0 1 2 
Junco, p 4 1 1 0 4 0 
Totales . . . .36 6 12 26 11 4 
E. MAMZANILLERAS 
V. C. H. O. A. B. 
¡Rivcro, cf. . 
Alard, ss y 3 
Lammdo, 3 y 
Ramírez, Ib . 
Romagoza. If. 
Lazaga.p. . . 
Cruz, rf. . . . 
Carrillo 2 y ss. 
{rGandarilla, c. 
Vázquez, c. . 
Primelles, r t 












. .28 0 3 24 8 11 
RESUMEN 
Two base hits: Morán 1; Bases por 
bolas: Ramos 2, a Larronla y Ganda-
rilla; por Lazaga 2, a Hernández y a 
Villa; Bases robadas: Parpetti 1; 
Doble play: 1 por Alard. Larrondo 3r 
Ramírez, y otro por Carrillo y Ramí-
rez; Struck outs: por Lazaga 4, a 
Morán, Hernández, Bustamante y 
Junco; por Ramos 7. a Rivero. Alard, 
Romagoza. Cruz, Primelles 1 y Laza-
ga 2. Quedados en bases: del Fe 5; 
del Manzarlillo. 2; Tiempo: 2 horas; 
Umpires: Céspedes y Borbollo: Sco-
rer; E. Montero. 
E L " A P O L O ' * I N V E N C I B L E 1 E L " B O Í D E N ' 




V. C. H. O. A. E. 
El domingo último, como estaba 
anunciado, se encontraron frente a 
frente los clubs "Ruiloba" contra el 
."Apolo," saliendo victorioso este úl-
timo, que con ésta se anota veinte y 
una victorias consecutivas. 
El lanzador "Apolista," Cunmer-
me, fué retirado del "box" por estar 
muv " w i l d , " y fué sustituido por el 
terrible A. Sansirena, el cual dejo en 
blanco a los mejores "sluggers" del 
"Ruiloba" y entre ellos al temible 
Pedomingo, que de tres veces al ba-
te tiene dos "struck out" y un l'out 
al catcher. 
Herrera, que cuando su club nece-
sitalba un hit, salió con las manos a 
la cabeza, y un bate de emergencia 
que no las vió pasar por el home, y 
eso que había piteheado por la maña-
na siete ¿nnings Sanrisena; pero no 
fué óbice para ocuparlo por la tarde. 
Con esta victoria . se anota catorce 
consecutivas y desde que pertenece a 
las filas del Apolo no perdió un solo 
juego. 
El "Apolo," hoy día, cuenta con 
players que todos son verdaderamen-
te "sluggers," destaeándose, entre 
ellos, R. Armentero, A. liuiz, R. Re-
yes, A.- Sansirena, M. Lavilla y dentro 
de poco formarán parte en su line 
up el temible Verdoso y el inteligen-
te D. Mendoza. 
Véase el Score: 
RUILOBA 
V. C. H. O. A. E. 
Buena, pero buena paliza 1 
los artilleros de la 4a Com 
los chicos del ealzado ' ' U o v ^ 
Fué tan extrema su paü/.a 
dejaron uno de ellos sano 
destrozaron hasta llegar^af ^ ^ 
nueve, y no siguieron más aÜT^I 
porque ya el calzado se hahío ^ 
do. m& m 
Y para qus ustedes vean cómo,,, I 
gastaron los artillaros véasP i ^ 
guíente "Seore:" el H 
B O Y D E N 
V. C. H. 
C. Moutejo, cf 
R. Mowtejo, 2b 
J. Rodes, If. 
'M. Gutién-c/ 
R. González, 
A. Casuso, p 
Illas, c y rf. 
S. Solar, ss. 
Latour, r f 
3b. 
Ib. 
J. López 2 
























20 0 4 24 10 
4a. Ca. DE A RTILLEKI \ 
v- c. a 0. A. j 
Pedomingo, cf. 
^Martínez, 2ib. 
Herrera, c. . 
Camiors, rf . . 
Santiolie, ss. . 
3Iodesto, Ib . , 
Valdés, r f . . . 
( hai-nn, oh. . 
Crespo, p. . . 
Total 
Santiago de Cuba/Octubre 11 de 1913. 
Ayer jugaron en Santiago Park, 
sólo cuatro innings. las novenas "Gi-
bara" y "Oriente," estando la pri-
mera reforzada con algunos jugado-
res de Ilolguín y con su celebrado 
piteher Amelio Acosta a la cabeza. 
Lástima grande fué que no hubiera 
podido jugarse todos sus innings, 
pues por el prineipio podía prejuz-
garse que el juego iba a ser bastante 
bueno. 
El "Oriente" se presentó con su| a " R ^ ^ r f 
conocida batería compuesta de Fw-j i , * .111S» • • • 
mín Machado v Gonzalo Sánchez. i { f 1 1 ^ f a ' % P 
Fermín estuvo muy en caja y su pit-! Armeíitero, Ib y c 
P. González, ss. 
A. Quintero. K'. 
R. Gaivía. Ib. 
A. Gonzále?:. | f . 
C. Ramos, :5b. . 
R. González, e. 
Alemany, p. . . 
A. Gamiz, cf. . 
Perca, 2b. . . . 
Totales 
Anotación 
Boyden. . . . . 









1 2 1 








: lí. Moutejo. 
por Alemany C; 
H. O. A. B 
M. Davila, ss. 
U S P R U E B A S D E C I 0 Ñ 0 
S a n S e b a s t i á n - M a d r i d y B i l b a o - M a d r i d 
Rivero, ef. . . . 4 0 
Alard. ss. . . . 4 0 
LarMiido. 2b. . . 4 0 
Romagoza. df. . . 3 0 
Oduardo, Ib. . . . 3 0 
Carrillo,• rf v 3 . 3 0 
Cruz. 3b. 0 0 
Gandarilla. c. . . 1 0 
minutero, p . . . 3 0 
Primelles, rf. . . . 1 0 
Lazaga. rf. . . . 2 0 













Tol 3 2-5 17 6 
Ocupándose de tan magníficas 
ruebas. dice "España Sportiva" 
no de los periódicos directores de 
is mismas> refiriéndose a los piv-
iios: 
"Hasta la fecha han contestado la 
Bfeditada casa de neumáticos "Hut- i 
linson'/, ofreciendo una buena can-
dad; la casa " L . Giiulois"; D. J. 
nduaga, medallas e insignias. D. Do-
lingo Ivarez. ü . Agustín Matilla, D. 
niobio Xombela. Chacón Hermanos. 
». Luis Arana, de Bilbao: D. Pedro 
orriguieta. de Bilbao. 
.30 0 
Ri:srME;X 
Sacrifice hit : Montero 1: Bases 
r-or bolas, por Momtero 4, a Morán, 
Hernández. 2 y a Ramos; Deal ball: 
por ^Montero 1 .a Papo; T v r o bases 
hit: Larrondo 1 ; Bases robadas: Her-
nándéz y Parpetti. 1: Double play: 
; 1 por Romagoza y Gandarilla • Struck 
tmental1, consignará una buena can-j out: ;;or Montero 2, a Ramos y a Jun-
La casa de los neumáticos "Con-i li;'iii-M;Klnd •". 
tidad. 
De los restantes industriales de Ma-
drid. Valladolid. Burgos y San Se-
bastián, se recibirán noticias muv-j 
pronto. 
Los clubs ciclistas de San Sebas-
¡ián y Burgos, trabajün con toda ac-l 
t¡viciad on la organización de estasj 
los maguas pruebas. 
Los reyes de España concederán 
para estas dos pruebas dos raagnífi-
j cas copas. 
Son muchos los corredores que se 
entrenan para la carrera San Sebas-
co: por Junco 10: a Rivero 1. Gan-
daríUá 1. "PrímeEes 1̂  Lazagív. 2, 
Oduard n2 y Alard 3; Passed ball: 
Gandarilla 2: TVild: Montero 1; 
Tiempb; 2 hroas; Umpires: Vaqué y 
Borbola; Scores: E. Montero. 
Xota : Cruz sale ¡del juego y entra 
Primelles en el tercero y sale en el 
quinto entrando por él Lazaga; Váz-
quez sustituye a Gandarilla en el 
sexto innincr. 
ching fué exedente 
La batería del "Gibara'V estaba 
j compuesta por Acosta y Mederos. 
Verdaderamente no se puede en tan 
<-orto tiempo apreciar la labor del pit-
cher Acosta, pero no obstante se pue-
de aventurar y deeir que tiene buenas 
condiciones para desempeñar esa po-
sición; pero que aún le falta alguna 
"escuela" o lo que es lo mismo, "es-
t i lo ." Su bola lanzada por debajo d(^ 
brazo a la altura de la rodilla del ba-
teador y sobre la izquierda del home 
es exceilEnté. 
Domina mucho la curva de afuera y 
el "diop ball"^ que lo tiró una sola 
vez y que si la domina tanto como la 
de afuera, podemos asegurar que es 
un excelente lanzador, pues con esta 
curva se vió un rápido y gran desarro-
llo. 
Donde más se distinguió fué en su 
"bola subiente con que sorprendió a 
los mejores "batsmens" orientalis-
tas. 
Veremos si \&s nubes nos permiten 
presenciar el doble "header" de ma-
ñana, para apreciar la labor de los 
chicos del "Gibara." 
Anotación por entradas 
Oriente 100 0—1 
Gibara 000 0—0 
O. L. Boudet. 
A. Rodríguez, 3b. 
A. Suárez, c y Ib . 
M. Ama3'a, 2b. 
R. Guadalupe, r f . 
Cu nm erra a, p v ef 
C. Valdés, 2b. . 
Solar. Rodes. R. M< 
27 18 1 9 lo 
entradas ' 
320 010 000—6.' 
Totales. . . . 37 
Anotación ñor 
'Ruiloba 
Apolo. . . . . . . 021 200 04x—9 
Sumario. 
Three base hit: Pedomingo. T a v o 
base hits Guadalupe y Modesto. Sa-
crifice hits: Sansirena, Amaya y Val-
dés. Strucg out: por Cuumerma 1; 
por Sansirena 6; por Crespo 3. Base 
por bolas: por Sansirena 2; por Cun-
merma 2; por Crespo 4. Passed balls: 
por Suárez 2, por Herrem 2. Queda-
dos en base: del "Apolo" 11, del 
"Ruiloba" 3. Hit dado a loe pitchers: 
a Sansirena 5 en ocho innings; a 
Cunmerma 4 en un inning. Umpires: 
Two bagger 
Struck out: 
Casuso 6. . 
Stolen base: 
tejo yGamiz. 
Bases por bolas: por Alemany ;̂ 
por Casuso 1. 
Dead. ball: por Alemany 1. 
Double play sin asistencia: Solar 
Montejo, Villas y González. Gamiz J 
García. 
Sacrifice hits: Gutiérrez y R. Goa» 
zález. 
' Tiupire: Moreno y Más. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Score: G. Menéndez. ' 




Menéndez. Tiempo 2 
minutos. Score: J. 
ho-
G. 




V. C. H. Ave. 
ESTADO DE LA 
Segundo juego 10 de Octubre lor 
la tarde: 
E. Manzanilleras 






A G U A D L C O L O N I A 
PREPARÁDA» 
con las ESENCIAS 
idel Doctor J O H N S P !D8S •« !• If M • I H «I 
EXQUISITA PARA EL BAIÍO T a* PAMELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
FE 












42 17 15 «307 
6o 12 20 303 
33 7 7 212 
BATTING AVERAGE 
V. C. H. Ave. 
J. V. C. H. Ave. 
Morán. 3b 
Hernández, c 
Villa. 2b . 
Parpetti. Ib 
fKustauiant*5. 
Junen. If. . 
González, ss. 
Figarola. c. 
















H. J . Acosta 
Cueto. A 3 8 
Marean s. A i 4 
Hidalgo. A 4 14 
Torriente, A 4 1 4 
Me Bride, B 8 30 
Me Gilvray, B 8 25 
Almeida, H 4 1 2 
Herrera, A 3 g 
Me Donald, B g 29 
Mayer, B 7 2 9 
T. Calvo, A 4 1 7 
M. A. González, H. . . . 4 1 3 
O. González, H 4 1 4 


















Obregón, T. C 2 
Xápoles. T. C ' 1 
('. Posté, B . E. . .". , 5 
Bardina, B..B. , . . 5 
Muguerza. T. C. . . . ! '4 
Pérez, B . E 4 
A Ivarez. T. C 2 
París, B . NT. . . . . . " 7 
Vidal, B . X \ 7 
Sei¿lie, B . E . * 5 
I^aveaan. B . E g 
M. Martínez, B . N. . . * r 
Riquelme, T. C . . , . . 3 \ 
Tapia, T. C 3 \ 
Stakemann, B . N. . . . 7 \ 

















. £s/a pa/abra pucs/a sobre una tí/W 0 nJ' 
va/a de afei/ar m<f/ca que e/ art/cu/o eí ^ 
C A U D A D SUPERIOR GARANTIZADO. 
Fida su navaia rfe esfa marca y vera qot 
suav idad siente a l afeitarse so lo, sin queditlt 
su cara do lo r ida cerno sucede con otras mará •. 
ías fenemos con peine de seguridad p " * 
no cortarse. 
También tenemos maquinas de /as mism̂  
marcas con doce hojas de repuesto que 
siempre. 
De venta en todas las casas del giro 
en i» 
Repúbl ica , con agencias en ías principaíeí 
plazas, que las venden al por mayor, a/ n"5'" 
precio que nosofros. 
UNICOS IMPORTADORES: 
P R I E l f l H E 
M U R A L L A 86 




Totales Obre, 8 26 12 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N 
PASAJE IDA Y VUELTA 
M A T A N Z A S 
DOMINGO 19 le 0CTllBE.-48|a u U Eíticlín Caí-
tri l I i l i 1.40 1 m, y n§ Canhuti rctinibaeva} a 
!«• «.M a. n.: rBBrejantfj de NaUnus I S 
I». m. 
id-13 «t-13 
' L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D j ' 
C E R V E Z A S C L A R A S ( C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTlNA 
palmóte P . r . f . orl.nder.., | M nino9i ,0, convaleolonto, y I - -«ol»"0* 
Nueva Fábrica da Hielo. Propietaria de ias cervecerías, "la Tropical" yUvoH" 




Teléfono L I 0 3 » 
HABANERAS 
•ra una racha! . . . 
So habló <3p1 tiempó, fcaa féó y con 
amagos dé ciclón, como hoy se ha pre-
géntado. 
Xo es ê o. • , 
Me refiero a la racha uo certameneg 
1 han seguido al de la Gaceta Tea-
?U/ en el periodismo habanero. 
Anoohe, entré vista y vista, ol pú^ 
hlico qué asistió al grand sucecs de la 
elícula Cleopatra, en el Politeama. 
Sn-o noticia de los dos nuevos ooncur-
os que se anunciaban en el lienzo cí» 
^ematográfico de aquel teatro. 
Uno de la novel revista A z u l . . . 
' «-¿Cuál es la dama rnás elegante de 
, sociedad habanera? y ¿Quién es la 
más graciosa y simpática señorita de 
S sociedad habanera ? 
Cón esa dobló pregunta, por base, 
aferé su concurso A g u í . . . 
1)1 (¡tro óertamen és dé L a Opinión, 
organizado por él simpático cronista de 
est£ périódico, Manuel Calzádilla. para 
saber "cuál es la señorita más bella de 
Oábá." e 3 
Hablare de ambos concursos mas 
adelanté dédicándeles toda la atenci in 
nue merecen. 
Quedan otros mas. 
¿os certámenes que vienen llevando 
l cabo en sus cóluñinas tres révistas 
Um populares cómó Gráfico, Pay-Pay 
i Teatro Eah&nero. 
Los tres dé carácter distinte. 
E l de Gráfico és de cáricaturás,_ el 
3̂ 1 Teatro Habanero de las tiples ha-
baneras y el de Pay^Pny de los irresis-
fibles... 
Lo repito. 
Es una racha! 
* 
Ecos d' una boda. 
Boda que tuvo oelebración el sábado 
míe los altares de la parroquia del Ve. 
lado y en p.-esen^a de un numérese 
itmourso de invitadc«. 
Consuelo Montero, la gentil e infc"-
resante novia, unía sus destiñes eso 
loehé a los del cabnllerósó capitán 
íóhn Berentsen, d.j' la marina alema-
m. 
•Qué interesante Consuelo! 
Apareció en el templo i'adiante de 
ílegancia y s ^uida de sus dos damas 
le honor, Magdalena Clamp y Clara 
iloreno, amigas ambas de su pividilec-
ijón. 
A esta última h'zó cesión del ramo 
le mano que le ofreció la señora Leti-
ia Fernández Mira como dulce ofren-
líi nupciaí. 
Ramo que eon decir que había sido 
uniVedouado en el jardín E l Fénix 
lar-ve que huelgan, por innecesarios, 
odos los elogios. 
Estaba precioso. 
Apadrinada fué la boda por la se-
iora Ana Kevelyer de Valdés, madre 
le la desposada, y el señor E . D. Des-
:amps, aetuanclo como testigos, por 
plftj los señores G. A. Diguet y Gastón 
le Briel. 
Y eonio testigos del novio el doctor 
l̂iinuel ("Viina y Mr. Clamp. 
A la poética Matanzas se trasladaron 
lespués los venturosos desposados pa-
'a pasar las horas primeras de su luna 
le míéí.' > 
Felicidades! 
Cumplo un encargo. 
Que no es otro que el dé participar 
las amistades de la señora Terina 
r̂ango de Mestre. la siempre bella da-
88íi que mañana, día de su santo, no 
ie feerá posible recibir. 
Sé traslada al campo. 
PelMariel. 
í Ya están hechos todos los prepara-
tivos para la fiesta que servirá de epí-
lo&o a la temporada. 
Se celebrará el sábado en los salones 
ie La Unión, la simpática sociedad lo-
C1al, llenando el programa la repre-
5eníación de la preciosa comedia AmP-
res y Amoríos por un grupo de ania-
m i • i i i i i i í u i i i i 
teura a cuyo frente está la gentilísima 
lielencita Sell. 
$1 papel de Mmjita, de los más inte-
ivsantés de la obra, lo hará el joven 
liamón Cruz. 
Y trabajará Alfredo Longa. 
Después de Amores y Amoríos, y cot 
mo fin de fiesta, habrá baile. 
Con Rogelio Barba al piano. 
• # 
Dé viaje. 
1̂1 señor Lorenzo Oliva, tan conoci-
do én nuestra plaza comercial, sale es-
ta noche por el Certral con dirección 
a Santiago de Cuba. 
Embarcará en aquiil puerto para la 
república de Santo Domingo con obje* 
to de seguir viajé a Vuerto Rico, de 
donde regresará, próbablémente, en los 
priméros días -de Diciembré. 
Viajé el del señor Oliva que está re-
lacionado con asuntos importantes de 
su ácréditáda casa comercial de la Cal» 
zada de ía Reina. 
' Queda én su casa dél Vedado su dis-
tinguida éspósa, Bértha Radclat de 
Oliva, con sus encantadores hijos. 
Tenga el querido viajero, durante su 
ausencia, toda suerte de prosperidades. 
• # 
Retour. 
De su temporada éñ Santa María del 
Rosario ha regresado «í. doctor Roque 
Sánchez Quirós con su distinguida fa-
milia. 
E n la casa de Merced número 37 
han fijado su residencia. 




Fueron ayér los de Eduardo Quesa-
da y Parra, el simpático Chichi Que-
sada, como todos le llaman familiar-
mente. 
Se que es tardío mi saludo. 
Pero recíbalo el correcto joven jun-
to con mis votos por su felicidad. 
Hoy. 
E l paseo de la larde. 
Paseo del Malecón qué se ha hecho 
la alegría de los martes. 
Habrá" por la noeln un coíiciérto. 
E s el que Se celebrará én Payrét en 
honor y benéí'icio de lá señorita Car-
men Melchor Ferrer y jue parece lla-
mado a ser una. bella fiesta artística. 
Otro concierto. 
Lo ofrece la sociedad musical Euter-
pe en los salones de ia Asociación de 
Dependientes y como obsequio a sus 
socios protectores. 
Y "martes típico" en Miramúr con 
música criolla toda lá noche. 
Habrá nuevas vistas. 
Y los acertijos d-e costumbre con sus 
premios correspondientes. 
E n r i q u e FÓNTANILLS. 
LA CASA Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso v selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS P l a t a Q u i n t a n a 
[ S e n i o P e r f u m e r í a 
1 3 L o h s e 
DEPOSITO "CAS FlLlPirSAS» HABANA 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la terde.—Octubre 14 de 1913. 
P A G I N A S I E T Í 
S a g r a r i o d e l a c a t e d r a l . 
E l viernes tercero, día 17, a las 7 y me-
dia a. m., celebrará la Archicofradía del 
Corazón Agonizante de Jesús, la misa y 
comunión mensual rogando por los fines 
de la congregaóión. 
Se suplica la asistencia con el distin-
t'vo do la Archicofradía. 
12962 lt-14 3d-15 
S i V D . N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A C A S A . 
SISTEMA ANTIGUO i l S T E M A MODERNO 
UNA casa buena no pnede tener ópticos malos; un buen óptico no receta 
Piedras que no sean apropiadas a su vista.—La diferencia de unas piedras 
malas a unas buenas es Insignificante en el costo, pero en ios resaltados 
Para ia vista es enorme como lo es entre dos ojos ciego uno y con buena 
vista el otro. • 
De 7 A . M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la vista. — 
E L A L M E N O A R E S 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
— : 1 -oo — — 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálogo. 
Payret.—A las ocho y cuarto: 
"Caanpanone*' y núñieros de concier-
to por la señorita Carmen M. Mel-
chor Ferrer. 
Albisu.—A las ocho y cuarto: "Las 
mujeres vienesas". 
Polyteamv—Cine Santos y 'Arti-
gas: "Cleopatra". 
VaudeviUe.—Tandas. "Dos boers 
improvisados". " L a viuda de Vista 
Rica", "¡Qué familia.!". 
Calino.--Tandas.- " E l Contraban-
do" y U Manola C4aditana. " L a Se-
ñora de Barba A z ú l " y la Manola 
Gaditana. "Campanero y Sacristán". 
Martí.—Tandas. " L a Verbena de 
la Paloma"; " E l Club de los casa-
dos"; "Las grandes "cortesanas". 
Heredia.—Tandás. " L a niña de los 
besos"; " E l Contrabando". 
Alhambra.—Tandas. " L a supre-
sión de la zona", (estreno). "Él rap-
to de Julieta". "Los caprichos de la 
Mary". 
Molino Rojo.—Tandas. "Se aca.be 
ÍA zona". " É l Moderno Juan José". 
" E l intruso". 
Cine Norma.—Tres tandas. Estre-
nos diarios. 
Cine Sevilla.—Tandas.— Variado 
programa. 
C A F E Y 
a z a -
S^staurant. Habitaciones cor vistii 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gl&ee 
Bohemia. S< mtvfm i flomicllio. 
3072 S . - l 
T E A T R O ' ' " H E R E B Í f l i " 
PRADO Y ANÜVA8 
Compañía de Zarzuelas y ComeJlas Es-
paño'as.—Función diaria.—Lus domln 
flos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entrabas 
Lunetas de/antera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entrada a (Ártiitit . - . 





En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 14, dé 5 a 8 y 
30 p. m. 
1. —Paso doble "Gallito," S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera "TanHuser," 
Wagner. 
3. —Fragmento de la óp&ra "LOengrln" 
(Ira. vez), Wagner. 
4. —Acto tercero de la óperas "Tosca," 
Puccini. 
5. —Danzón "Sonando el Cuero," Moreno. 
6. —Two Step "The National Pride," 
Seouton. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
El Sr. Faustino Valledor tiene el gusto de facilitar una .fotografía 
a su numerosa clientela, de su gran C A F E Y L E C H E R I A que tiene 
en amargura 56, entre Compostela y Habana, donde vende la leche 
pura y fresca superior muy barata a 6 centavos botella y 8 centa-
vos litro. 
Se sirve a domicilio a precios convencionales, mas barato que 
todos mis colegas, para eso se cuent^con carros por toda la Habana 
a todas horas. No olvidarse que la L E C H E R I A del Sr. Valledor 
es la mejor. 
r 
y 
12790 3t - l l ld-12 
a r c o 
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Vista tomada anoche de la concurrencia que asistió al estreno de la sin rival cinta Marco Antcnio y Cleo-
patra. Santos y Artiga han obtenido un nuevo triunfo, reuniendo en los del Polyteoma más de treinta mil 
personas. , 
Las famosas Cuevas de Bellamar 
3539 Obre.-l 
UNA M A R A V I L L A D E L A NATU-
R A L E Z A QUE L L A M A PODERO-
S A M E N T E L A A T E N C I O N . — VI-
S I T A D A POR M I L E S D E TURIS-
TAS 
E n terreno tosco, pero llano, y. a 
distancia de uno-,y medio kilómetros 
de la Ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas," las que 
según la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que se-
gún la opinión de los querráneos es 
(i A U P E T I T P A R I S " 9 8 , O b i s p o , 9 8 . - -
Se a c a b a n d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e S O M B R E R O S p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e L U T O . = — 
C 3442 3t-ll.—ld-12 
una verdadera maravilla. Su profun-
didad es de 60 a 80 pies y están for-
madas por galerías conectadas. entre 
sí por pasajes de diversas dimensiones 
y caprichosas figuras, cubiertas todas 
de masas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces eléctri-
cas que le dan un aspecto encantador 
e ideal. 
Estas Cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mitad 
están aún por explorar. 
Las comunicaciones con Matanzas 
son por una magnífica carretera, y 
existe una línea de cómodos automóvi-
les que hacen aquel servicio cobrando 
$olamente $1-00 por el viaje de ida y 
regreso, en cuya cantidad está incluida 
también la entrada a las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas' Cuevas, son las espléndidas 
excursiones, que: corren los Ferrocarri-
les Unidos a Matanzas, dos veces por 
mes y a los precios de $2-50 Cy en ter-
cera. 
La próxima de estas excursiones ten-
drá lugar el domingo 13 ¿ó octubre. 
P o r 5 0 c e r t a v o s 
s e m a i p l 
J A R D I N 
L A A M E R I C A 
D E 
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del país y del 
exíranlerc. Especialidad en traíiajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de íallo largo. = = 
Haga sus pedidos 1 7 "j 1 
por el Te l é fono -T " J . O J . O 
O R O S A y C A 
C A L L E A y 2 3 , V E D A D O 
12548 15-7 
L a c u r a d e l a 
En ia p u e r t a de s u c a s a 
l a g o s 
73 Ga l i ano 7 3 . 
Teléfono A-5278 
JS-Ol 
Así se llama en España y en Fran-
cia por las personas que padecen del 
estómago, principalmente de consti-
pación, que van a las " v i ñ a s " en la 
época de la vendimia y se curan ra-
dicalmente, alimentándose durante 
cuatro o cinco semanas de uvas en 
toda su sazón, que es cuando esta 
fruta reúne las buenas condiciones cu-
rativas. 
L a uva que se importa en Cuba, 
por ser cogida antes de tiempo, no 
sirve para el caso. 
E n cambio, la California "Wine As-
sociation, "los mayores cosecheros de 
uvas del mundo," han conseguido-re-
coger el zumo de la uva en su estado 
de madurez completa y conservarlo 
inalterable envasado en medios litros, 
poniéndolo así a la venta con el nom-' 
bre de ¿ 
C A L W A 
blanca o roja, según entre en su 
preparación la deliciosa uva Moscatel 
o la exquisita Uva Sinfandel de Cali-
fornia. No contiene alcohol, agua ni 
ninguna otra substancia extraña, sino 
solamente el jugo "puro" de la fruta. 
Sus excelentes propiedades la ha-
cen alimento insustituible para los 
niños, ancianos y todas las personas 
de estómago delicado. 
E l público debe fijarse én que la 
etiqueta de la botella sea la de la 
"Calva Distributing Co." que son 
los únicos autorizados por los propie-
tarios de la marca para la venta dei 
producto. , 
L a "Calwa" se encuentra de venta 
c-n todas las farmacias, droguerías y 
establecimientos de víveres finos. 
^ Representantes en la Habana los se-
ñores J . M. Berriz e Hijo. 
Reiná 21, Habana. Teléfonos A-1821 
A-2072. 
c 3427 4-10 
P á g i n a o c n o D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , O C T U B R E 14 D E 1913 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l c e n s o p o r t u g u é s ! C h i n a y J a p ó n 
Lisboa, 14. 
Segvm el censo oficial que se acaba 
de publicar, la& tres cuartas partes del 
pueblo portugnés no saben leer ni es-
cribir. 
La población total de Portugul Ma-
deira y las Azores es de 5,960,056, de 
los cuales 4.478,098 son analfabetos. 
La población masculina asciende a 
2.828,691; la femenina a 3.131,365. 
Viven en Portugal 1,645 americanos, 
547 italianos, 909 alemanes y 1,832 
franceses. 
Lisboa tiene 435,359 habitantes» y 
Oporto 194,009. 
Sección de higiene 
E l mérito no está en leer mucho si-
a o en asimilar lo que se lee, como tam-
poco existe en comer mucho sino en 
asimilar lo que so come. Parajesto na-
da existe más eficaz que el agua de San 
MigueL 
í u r q i l l p r a 




Dícese que Turquía ha comprado al 
rasil el ''superdreadmoug'ht" ''Río 
íe Janeiro, ^ que se acaba de construir 
m los astilleros de Armstrong, Whil-
ívorth,. & Co., en Newcastle-on-Tyne. 
E l "Río de Janeiro'' alcanza una 
velocidad de veintidós nudos, y des-
slaza 27,500 toneladas. 
Washington, 14. 
La actividad de que ha dado mues-
tra el Japón procurando obtener el 
reconocimiento de Suan-Shi-Kai por 
las potencias, como presidente cons-
titucional de la República de China, 
ha despertado en los círculos diplomá-
ticos la sospecha de que el gobierno 
japonés haya recibido seguridades de 
que se prorrogará el arrendamiento 
de Puerto Arturo y de Liaotung. 
E l arrendamiento de Puerto Arturo 
y Liaotung de Japón vencía en 1923. 
Según las estipulaciones de este con-
trato, traspasado al Japón por Rusia, 
la prórroga depende del consenti-
miento de China. No hay japones que 
crea que su gobierno, cualesquiera 
que sean las circunstancias, abando-
nen de buen grado la Manohuria. En 
el ánimo japonés ¿e halla fuertemente 
arraigada la idea de que Puerto Ar-
turo y todo el territorio .comprendido 
en el contrato es tan terriitorio japo-
nés como la misma capital del Impe-
rio. 
L o s p a n a d e r o s 
. v - v 
P A C O át. MACHAR MUDO; 
.¿•uto otravui* 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
C 3344 alt. 15-2 
Madrid, 14. 
En vista de la insistente subida de 
precio de las narinas, y por consi-
guiente del pan; los panaderos de es-
ta corte han dirigido una exposición 
al ministro de Hacienda, señor Suárez 
Inclán. pidiéndole establezca una re-
baja de carácter transitorio en los 
aranceles sobre el trigo, hasta que las 
harinas nacionales bajen a 38 pesetas 
los cien kilogramos. 
»Se cree que si el gobierno accede a 
lo solicitado se conjurará el peligro 
de la caresitía del pan. 
J a p ó n T e f c a n a l 
Tokio, 14. 
E l gobierno japonés está conside-
rando la conveniencia de aumentar 
las subvenciones a. las líneas de vapo-
res japoneses, a fin de que construyan 
más barcos para la ruta de Panamá. 
Aquí se cree que el comercio exte-
rior del Japón adquirirá mayores pro-
porciones como resultado de la aper-
tura del Canal de Panamá. 
Tarde o temprano se establecerán 
nuevas líneas de vapores que lleven a 
Nueva York y a la costa oriental de 
Sur América los predesos produc-
tos del ingenio, el arte y la industria 
de los nipones. 
i 
y 
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L a l e y d e l " 
e l R a t ó n " d e r o g a d a 
Londres, 14. 
Ya no podrán las sufragistas en-
carceladas recuperar su libertad, ape-
lando al recurso de Ta "huelga del 
hambre." 
Así lo acaba de anunciar el Mini3>-
tro del Interior, y se han dado órde-
nes a las autoridades para que apelen 
a cuantos recursos sean necesarios, in-
clusa la alimentación forzosa, para im-
pedir que las sufragistas presas pon-
gan en peligro la vida y la salud re-
sistiéndose a tomar alimento. 
N o m á s C o n s e j o s 
d e S e c r e t a r i o s 
Washington, 14. 
E l Presidente Wilson de algunos 
meses a esta parte ha venido prescin 
diendo de una costumbre que hasta 
ahora ha sido observada y respetada 
como una tradición: la celebración 
de los consejos' de Secretarios. 
Desde el día 25 d» Julio no se reú-
nen los Secretarios, quienes se limi-
tan a dirigir sus respectivos departa-
mentos, contestando al llamamiento 
del Presidente cuando éste, indivi-
dualmente, desea consultarles. 
A z ú c a r e s y V a l n r e s 
Londres, Octubre 14. 
Ajsúcares centrífugas, pol 86, lOs. 
10.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 2d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
£87.112. 
S a n t a T e r e s a , m a ñ a n a 
Mañana, Santa Teresa, o, Santa Te-
resa, mañana. 
El caso es que hay que felicitar y 
obsequiar a Teresita. Y el obsequio, 
para'que sea sabroso y artístico, debe 
ser encargado en " L a Flor Cubana," 





R E L O J E S 
K E y S T O N E - E L O I N 
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P O R S U E X A C T I T U D -
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 1 1 DE L A M A R a N A 
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Plata española de..._ 
Oro americano contra oro español de..._ 
Oro americano contra plata española 
CENTENES ; 
Idem en cantidades a 5-33. 
LUISES _., - - a 4-25 en p!atai 
Idem en cantidades. - a 4-26. 
El peso americano en plata española a 1.101 i a 11 
a 5-32 en plata 
B O L S A P R I V A D A 
CeTIZACIONÜE YALOKES 
a b r e ; 
Billetes del Banco Español de la Isla -le 
de Cuba, 1% a 3!¿ 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
' 110% a 110% 
. * VALORES 
comp. Vena. 
Oír 
Fondos Públicos Valí PIO 
D e S a n t a C l a r a 
Octubre 12. 
El aniversario de Yara. 
H A R I N A N ^ Í I U 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a n i ñ o s . N o p r o d u c e g r a s a s s u p é r f i u a s . 
Admirable Sustituto de Puedc a N i ñ o s 
ia Leche Materna. ^ 1 1 £ £ g desde ios Primeros Meses. 
E n F a r m a c i a s Lata de Una Libra* E n T i e n d a s d e V í v e r e s 
E l pueblo villaclareño ba celebrado las 
fiestas del 10 de Octubre con el mayor 
orden y corrección. 
Con tal motivo el Alcalde ba dirigido la 
siguiente proclama: 
"A los babitantes de este término mu* 
* nicipal: 
Profundamente regocijado me dirijo a 
los habitantes de esta ciudad y del tér-
mino todo felicitándoles y felicitándome, 
por 1 aprueba de cordura y sensatez dada 
en el día de ayer, en ocasión de celebrar 
la gloriosa fecba del 10 de Octubre. 
Ayer no se dió el censurable espectácu-
lo de otras veces, de disparar armas de 
fuego en plena vía pública, que aparte 
el peligro que ofrecía, obligaba a muchas 
personas a retraerse do los regocijos po-
pulares, por temor a ser heridas. Cierto 
es que esta Alcaldía había tomada las ne-
ceearias medidas para evitar aquel abuso, 
atentatorio al buen nombre de nuestra 
sociedad, pero cierto es también qué el 
respeto a la ley y la obedienciacia a las 
autoridades encargadas de hacerla, cum-
plir, bastaron para lograr el fin deseado, 
quedando a salvo el principio de autori-
dad, reafirmando nuestro nombre de pue-
blo civilizado, y con ello, el concepto de 
ciudadanos conscientes, que todos debe-
mos enaltecer. 
Celebrando de ese modo las fiestas de 
la Patria, podrán tomar parte en ellas en 
lo sucesivo, todos cuantos lo deseen, sin 
temor a sucesos desagradables, que no 
debe haberlos en días de público regocijo. 
Mi enhorabuena al pueblo y mi agrade-
cimiento a las autoridades que me secun-
daron en mis projósitos, nobles y justos, 
de lograr, como he logrado con el concur-
so de todos, y mut especialmente de los 
Veteranos, que el 10 de Octubre transcu-
rriese sin actos y héchos indignos de la 
misma solemnidad del día. 
Sania Clara. Octubre 11 de 1913. 
Emilio G. Coya. 
Alcalde Municipal. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
lla clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 11 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's C j . en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . , 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 108 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 

















P a r r o q u i a d e l C e r r o 
Continúa la novena de Santa Eduvigis. 
PJl día 17, como díá' de la Santa, se 
cantará la Misa a las 8 de la mañana/ 
E l 19, a las 9 y media de la mañana, 
.la fiesta con orquesta y sermón. 
Todo lo que se recolecte en las misas 
del 17 y del 19, que es la fiesta, se re-
partirá entre los pobres más necesitados 
del barrio. 
C 3468 4.15 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . . . . 95 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba, 25 
C o m p a ñ í a del FerocarrU 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Ua,iiways L i g h t Power 
Preferidas 104 4̂ 
Id. id. Comunes. . . . . 911¿ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 75 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba, l io 
Id. id. Beneficiadas. . . . ig 
Cárdenas C. Water "Works 
Company. . . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 







El nuevo presupuesto de Frana 
En el presupuesto do Francia para ijv 
a 1914, importan Ws gastos 4,738.603 531 
1 francos, do los cuales corresponden- 'mil 
296 millones, 423,922 a Deuda pública 
| 20.116,488, a los Poderes públicos; 2 ¿¡1 
724 millones. 521,594. servicios generales 
de los Ministerios; 649.951,630, a los gas, 
tos do impuestos y rentas públicas » 
47.686,900 a reembolsos, restilliciones, et-
cétera. 
Pero la prensa financiera francesa hace 
notar que no se comprenden on el pre. 
supuesto un gasto de 61.960,000 francô  
para Marina, 2()S millones para los reen-
gaúchados, ni 18 millones para otros gas-
tos militaree, pudiendo calcularse que lo» 
gastos efectivos se elevan a 5,059 millonea 
Y siendo de 5,477 los ingresos ordina-
rios calculados, se presume un déficit de 
531 millones, que se cubrirá provisional-
mente con una emisión de obligaciones 
del Tesoro a corto plazo por 106 millones, 
otra emisión análoga por 61.900,000 fran̂  
eos Vara la Marina, un anticipo de millo-
nes 155'85 de la cuenta provisional, y pa-
ra cubrir los gastos en Marruecos un in< 
greso que todavía no está determinado. 
Cultivo, del tabaco en A t a i ó 
Según "El Mark Lañe Express," el cul-
tivo de tabaco en Alemania es una in-
dustria de las más importantes. El te-
rreno dedicado al cultivo de tabaco es de 
unos 40,000 acres, y aunque durante los 
últimos años'se puede notar que el culti-
vo de otras cosechas ha aumentado, la 
del .tabaco disminuido, debido a que fal-
tan trabajadores de experiencia. 
Según la tabla siguiente se puede apre-
ciar la disminución en 1891-1895, trabaja-
dores 152,690, tierra cultivada, unos 44;000 
acres; 1896-1900, 136,352, 45,000; 1901-
1905, 108.600, 43,000; 1906-1910, 95,369, 
60,000. E l valor de la cosecha última cal-
culada en 600,000 quintales, es de um* 
30.000,000 de Marcos (Libras esterlinaa 
150,000) lo cual representa como la ter-
cera parte de todo el tabaco consumido 
en este país. L a contribución obtenida 
por el Gobierno por concepto de la cose-
cha de 1911, fué de unas 50,000 libras es» 
terlinas. * 






Ante la crisis porque atraviesa la pro-
ducción de caoutehouc del Brasil, el Go-
bierno federal ba celebrado un contrato 
con el Estado de Pará para reducir a la 
mitad el impuesto actual de exportación 
del 20 por 100 que grava tal materia, y 
consignar en presupuestos una cantidad 
para mejorar las vías de comunicación de 
las regiones productoras. 
También se propondrá al Congreso la 
reducción en un 20 por 100 de los impues-
tos de importación sobre los artículos de 
primera necesidad necesarios en las zo-
nas de caoutehouc. 
Con estas mejoras se espera peder re-
ducir los precios actuales del coautehuoo 
brasileño en cerca de un chelín por li-
bra, lo que le permitirá competir ventajo-







Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
OBJETOS de MAYOLICA 
= LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S ' ' 
= JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o 
O B R A R I A Y B E R N A Z * 
: ( P O R B E R N A Z A 16 )J 
3620 Obre-
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